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OPEN WATER 
FISHING REGULATIONS 
1986-1987
MAINE DEPARTMENT 
OF
INLAND FISHERIES AND WILDLIFE
284 STATE STREET 
STATION #41 
AUGUSTA, MAINE 04333
TIPS ON HOW TO RELEASE FISH
By carefully following these simple instructions you can release 
your fish.
1. Time is of the essence. Play and release the fish as quick­
ly and carefully as possible. An exhausted fish may be too 
weak to recover.
2. Keep the fish in the water as much as possible. A fish 
out of water is suffocating and may injure itself on rocks, etc.
3. Be gentle. Keep your fingers away from the gills. Don’t 
squeeze the fish. Small fish may be held gently around the 
middle as illustrated in the picture. Let the fish swim from your 
hand upon recovery. Larger fish may be held securely by hold­
ing the tail and the bottom jaw area. If a net is used, be sure 
it is fine meshed to avoid injury to the gills and eyes.
4. Remove the hook with small pliers or use your thumb and 
forefinger to shake it loose. If the hook cannot be easily re­
moved, cut the leader, the hook will rust out rapidly. If the fish 
is bleeding profusely or injured in any way, it may not survive.
5. To revive the fish, hold it in a swimming position in the 
water and move it back and forth gently until it is able to swim 
away.
6. Lake trout (togue) often have expanded air bladders af­
ter being pulled up rapidly from deep water. If the belly ap­
pears expanded, gently press your thumb along the stomach 
near the paired belly fins and move your thumb forward a cou­
ple of times to remove the air from the bladder, then proceed 
as in #5 above.
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E ach  b ie n n ia l re v is io n  o f th is  p u b lic a tio n  is f ile d  w ith  th e  S e c re ta ry  
o f S ta te  an d , as a  re su lt, th e  ru le s  c o n ta in e d  in th is  b o o k le t have  the  
fo rc e  o f law  as p r in te d  h e re in .
T h e  la w s  (e n a c te d  b y  L e g is la tu re ) a re  lis te d  on  pa ges  4  th ro u g h  7, 
a n d  a t th e  end  o f th e  b o o k le t. F is h in g  ru le s  (e n a c te d  by  th e  C o m m is ­
s io n e r) o f a g e n e ra l n a tu re  a re  lis te d  on  p a g e s  8 th ro u g h  11, and  the  
e x c e p tio n s  — S p e c ia l F ish in g  R u le s  — a p p lic a b le  to  w a te rs  m ana ged  
on  an  in d iv id u a l b a s is  s ta r t on  p a g e  11.
ALERT US
Poachers are Thieves -  Help Us Catch Them 
Anti-Poaching Hot Line: 1-800-ALERT US (253-7887)
FISHING RULES -  FORCE OF LAW AS PRINTED
REGIONAL HEADQUARTERS 
(Game Wardens and Biologists)
A s h la n d ................ .............  435-3231 o r (to ll-fre e ) '1-800-322-4011
A u g u s ta ................ .............  2 8 9 -2 1 7 5 o r (to ll-fre e ) '1 -800-322-3606
B a n g o r .................. ............. 9 4 1 -4 4 4 0 o r (to ll-fre e ) ‘1 -800-322-2033
G r a y ........................ ............. 6 5 7 -2 3 4 5 or (to ll-fre e ) '1 -800-322-1333
G re e n v il le ............. ............. 6 9 5 -3 7 5 6 o r (to ll-fre e ) '1 -800-322-9844
If yo u  a re  u n a b le  to  lo c a te  a  w a rd e n  a t o n e  o f th e  above  h e a d q u a rt­
e rs , c o n ta c t e ith e r th e  D e p a rtm e n t o ff ic e  in A u g u s ta  (289-2766) o r the  
n e a re s t S ta te  P o lic e  b a rra cks .
A u g u s ta
E n fie ld
A u g u s ta
S ko w h e g a n
T h o m a s to n
ADDITIONAL REGIONAL BIOLOGISTS
2 8 9 -2 5 3 6  M a ch ia s  
732-4131  S tro n g
STATE POLICE TOLL FREE NUMBERS
25 5-3266
778-3 324
} 1 -800 -45 2 -4 664
H o u lto n
O ro n o
S c a rb o ro
1 -800 -432-7384
1-800-432-7381
1-800 -482-0730
(T he  ab o ve  n u m b e rs  m a y  be  use d  to  re p o r t a fire , O N L Y  if a fire  
w a rd e n  o r fo re s t ra n g e r c a n n o t be  re a ch e d .)
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GENERAL FISHING LAWS
TO FISH m ean s  to  take , ca tch , k ill, m o le s t, o r d e s tro y , o r a tte m p t to  
take , ca tch , k ill, m o les t, o r d e s tro y  a n y  fish .
FLY m ean s a s in g le  po in ted  ho ok  d re ss e d  w ith  fea th e rs , ha ir, th re ad , 
t in se l, o r  an y  s im ila r m a te ria l to  w h ic h  no  a d d itio n a l w e ig h ts , hook, 
s p in n e r, sp oon  o r-s im ila r d e v ice  is  a d d e d .
FLY FISHING m ean s  ca s tin g  up on  w a te r and  re tr ie v in g  in th e  usua l 
and  o rd ina ry  m ann e r not m ore  than  3  un ba ite d  a rtif ic ia l flies  in d iv id u ­
a lly  a tta ch e d  to  a lin e  to w h ich  no e x tra  w e ig h t has been  a d ded . 
GREAT POND m ean s  any  na tu ra l b o d y  o f w a te r m o re  th a n  10 a c res  
in s ize . (A ny  p e rso n  on foo t m ay e n g a g e  in an y  a c tiv ity  on  a g re a t 
p o nd  w h ich  is no t in co n s is te n t w ith  an y  o th e r law  o r re g u la tio n  o f 
th e  S ta te  o r its  p o lit ic a l s u b d iv is io n s .)
INLAND WATERS m ean s all w a te rs  w ith in  th e  S ta te  ab o ve  the  rise  and 
fa ll o f th e  tid e , e x ce p t p r iv a te  po nds .
LANDLOCKED SALMON m ean s th e  s a m e  as sa lm o n .
OPEN SEASON m e a n s  th e  tim e  d u r in g  w h ic h  it is  la w fu l to  fis h  fo r o r 
po sse ss  a n y  fish , as sp e c if ie d  a n d  lim ite d  by  law  o r ru le . 
TRIBUTARY m eans a brook, s tream  o r rive r flo w in g  d ire c tly  o r in d ire c t­
ly  in to  a lake , po nd  o r a n o th e r b rook , s tre a m  o r rive r. A  lake  o r g re a t 
pond  sha ll no t be co ns tru ed  to  m ean  tribu ta ry . T he  tr ib u ta ry  to  a grea t 
p o nd  sh a ll no t be  co n s id e re d  a t r ib u ta ry  to  th e  o u tle t o f th a t g re a t 
pond .
FISHING DERBIES: A PERMIT (fee, $10) must be obtained prior to conducting 
a FISHING DERBY or tournament. For further details, contact the IF&W 
Fisheries Division, 284 State St., Sta. #41, Augusta, ME 04333.
1. Closed waters. It is un la w fu l to  fish  a t a n y  t im e  in w a te rs  w h ich  are  
c lo s e d  to  f is h in g .
2. Closed season. It is u n la w fu l to  fish  fo r an y  f is h  d u r in g  th e  c lo se d  
se aso n  on th a t sp e c ie s  o r to  p o sse ss  a n y  fis h  ta ke n  d u r in g  th e  c lo se d  
se aso n  on th a t sp ec ies .
3. Number, amount, weight or size limits. It is u n la w fu l to  fish  fo r o r p o s ­
se ss  fish  in v io la t io n  o f th e  n u m b e r, a m o u n t, w e ig h t o r s ize  lim its  o f 
a n y  ru le  a d o p te d  by the  co m m iss io n e r .
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4. Two line restriction. It is u n la w fu l to  fish  w ith  m o re  th a n  2 lin e s  a t 
a n y  o n e  t im e  d u r in g  th e  o p en  w a te r season .
5. Illegal fishing. E xc e p t as o th e rw is e  s p e c if ic a lly  p ro v id e d , it is u n ­
law fu l to  f is h  o th e r th a n  by  th e  use  o f th e  s in g le  b a ite d  ho ok  an d  line , 
a r tif ic ia l f lie s , a r tif ic ia l lu re s  an d  sp in n e rs . (T ande m  f lie s  a re  a llo w e d  
w h e n  tro llin g .)
6. Use of illegal implements. E xc e p t as o th e rw ise  s p e c if ic a lly  p ro v id ­
ed , it is u n la w fu l to  fish  w ith  f is h  sp a w n , g ra p n e l, sp e a r, sp e a r gun , 
tra w l, w e ir, g a ff, s e in e , g ill ne t, tra p  o r se t lin es  o r e le c tro n ic , so n ic  o r 
b a tte ry  p o w e re d  de v ices .
7. Possession of illegal implements. E xce p t as o th e rw is e  s p e c if ic a lly  
p ro v id e d , it is  u n la w fu l to  p o sse ss  a n y  g ra p n e l, tra w l, w e ir, se in e , g ill 
ne t o r tra p  o r se t line .
8. Use of explosive, poisonous or stupefying substance. It is  u n la w fu l to  
ta k e  o r  d e s tro y  a n y  fis h  by  use  o f an  e xp lo s ive , p o is o n o u s  o r  s tu p e fy ­
in g  su b s ta n c e .
9. Jigging. It is u n la w fu l to  fish  fo r  an y  fish  by  jig g in g . (S ee  ru le s  p e r­
ta in in g  to  j ig g in g  on  p a g e  11.)
10. Trolling a fly. It is  u n la w fu l to  tro ll a  f ly  in w a te rs  w h ic h  a re  re ­
s tr ic te d  to  f ly  f is h in g  on ly .
11. Night fishing. E xc e p t as o th e rw is e  p ro v id e d  by  s p e c ia l ru le , a ll 
w a te rs  a re  o p e n  to  fis h in g  a t n ig h t d u r in g  th e  o p e n  w a te r se aso n .
12. Advance baiting. It is u n la w fu l to  d e p o s it a n y  m ea t, bo nes , d e ad  
f is h  o r o th e r fo o d  m a te r ia l fo r  th e  p u rp o se  o f lu rin g  fish .
13. Sale of certain fish prohibited. It is u n la w fu l to  b u y  o r se ll, d ire c tly  
o r  in d ire c tly , a n y  la n d lo cke d  sa lm o n , tro u t, to g u e , b la c k  bass , w h ite  
p e rch  o r p ic k e re l, e x c e p t th a t p ic k e re l m ay be  so ld  in W a sh in g to n  
C o u n ty .
14. Failure to label fish. It is u n la w fu l to  keep  b lack  bass, sa lm on , togu e  
o r t ro u t a t a n y  s p o rt in g  ca m p , h o te l o r p u b lic  lo d g in g  p la c e  w ith o u t a t­
ta c h in g  to  th e  f is h  th e  n a m e  an d  a d d re s s  o f th e  pe rso n  w h o  c a u g h t 
th e m .
15. Illegal use of helicopter. It is  u n la w fu l to  use  a h e lic o p te r to  tra n s ­
p o rt f is h e rm e n  o r g a m e  f is h  to  o r f ro m  a n y  p o nd  u n d e r 10 a c re s  in s ize  
o r a n y  b e a ve r flo w a g e .
16. Ten acre ponds. A ll p o n d s  o f 10  a c re s  o r less  fo rm e d  on b ro o ks ,
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s tre a m s  o r  r ive rs  a re  g o v e rn e d  b y  th e  sa 'm e f is h in g  ru le s  w h ic h  a p p ly  
to  th e  b rook , s tre a m  o r r iv e r on  w h ic h  th e  p o nd  is s itu a te d , w h e th e r 
th e  p o n d  is n a tu ra l o r a r tif ic ia l.  (T h is  do es  no t a p p ly  to  p r iv a te  po nds.)
17. Hellgramites. It is u n la w fu l to  ta ke , bu y  o r t ra n s p o rt  a n y  h e llg ra - 
m ite s  fo r use  b e yo n d  th e  lim its  o f th is  S ta te .
18. Smelts. S m e lts  m a y  be ta k e n  a t a n y  tim e  by  use  o f a  d ip  ne t, in 
th e  usua l a n d  o rd in a ry  w ay , fro m  in la n d  w a te rs  o r p o rt io n s  o f in la n d  
w a te rs  w h ic h  a re  n a tu ra lly  f re e  o f ice , an d  w h e re  th e  ta k in g  o f sm e lts  
is no t p ro h ib ite d  by  ru le .
19. Salmon eggs as bait. T h e  eg gs  o f bo th  A tla n tic  se a  run  sa lm on  and 
la n d lo cke d  sa lm o n  m ay be used  as  b a it in fis h in g .
20. Removal of bag limit on bass. In w a te rs  w he re  th e  ba g  lim it on  b lack  
ba ss  ha s  be en  re m o ve d  by  sp e c ia l ru le , th e  se a so n  o n  b la c k  ba ss  and  
th e  m e th o d  o f f is h in g  fo r th e m  s h a ll be  th e  sa m e  as fo r tro u t and  
sa lm on .
21. Suckers. A n y  p e rso n  w h o  ha s  a va lid  f is h in g  lic e n s e  m ay ta ke  
su cke rs  be tw e e n  A p ril 1st an d  J u n e  30 th  fro m  a ll rive rs , b ro o k s  and  
s tre a m s  w h ic h  a re  o p e n  to  f is h in g  b y  use  o f a  h a n d  sp e a r o r bo w  and  
a rro w . (N o te : If s u c k e rs  a re  ta k e n  b y  bo w  a n d  a rro w , th e  a rro w  m us t 
ha ve  a  b a rb e d  o r p ro n g e d  p o in t a n d  m u s t be  a tta c h e d  to  th e  bow  w ith  
a  line .)
22. Importation of fish. It is  u n la w fu l to  im p o r t a n y  liv e  fre s h w a te r fish  
o r eg gs  in to  th is  S ta te  w ith o u t w r it te n  p e rm iss io n  fro m  th e  C o m m is ­
s ion e r. (N o te : S ee  se c tio n  p e r ta in in g  to  live  b a it a n d  b a it d e a le rs .)
23. Alewives. A  lic e n s e d  f is h e rm a n  m ay ta ke  o n e  b u sh e l o f a le w ive s  
d a ily  fro m  in la n d  w a te rs  by  use  o f a  d ip  ne t o r s in g le  ho ok  and  line  
fo r c o n s u m p tio n  b y  h im s e lf o r  m e m b e rs  o f h is  fa m ily , e x ce p t th a t a le ­
w ive s  m ay no t be  ta ke n  fro m  w a te rs  w h e re  a  m u n ic ip a lity  o r in d iv id u a l 
has b e en  g ra n te d  e x c lu s iv e  r ig h ts  u n d e r law s re g u la tin g  m a rin e  
re so u rce s .
24. Use of live fish as bait. S ee se c tio n  p e rta in in g  to  liv e  ba it an d  ba it 
d e a le rs .
LITTER
It is un law fu l to  d isp ose  o f litte r a n yw he re  in th is  S ta te  excep t in areas 
o r recep ta c les  de s ig n e d  fo r th a t pu rpo se . C on v ic te d  v io la to rs  face  fin es  
up  to  $100. fo r th e  f irs t o ffe n se  and  up to  $500. fo r su b se q u e n t o ffenses.
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OPEN FISHING SEASONS
E x c e p t as  c h a n g e d  by  s p e c ia l ru le , th e  fo llo w in g  o p e n  season  
d a te s  a p p ly  to  a ll f is h in g  in in la n d  w a te rs . (A ll d a te s  a re  in c lu s iv e  
e x c e p t th a t it is  la w fu l to  f is h  o n ly  in w a te rs  o r  p o rt io n s  o f w a te rs  
w h ic h  a re  n a tu ra lly  f re e  o f ice . It is unlawful for a person to fish while 
positioned on ice covering any portion of the inland waters.)
LAKES AND PONDS...................................................... April 1 to September 30
RIVERS.............................................................................April 1 to September 15
BROOKS AND STREAMS.................................................... April 1 to August 15
MAJOR EXCEPTIONS
— M a n y  la ke s  a n d  p o n d s  a re  o p e n  to  f is h in g  in  O c to b e r fo r  a ll fish  
e x c e p t sa lm o n , t ro u t a n d  to g u e .
— M o s t w a te rs  in A ro o s to o k  C o u n ty  a re  c lo s e d  to  a ll f is h in g  un til 
M a y  1st.
— M o s t b ro o k s  a n d  s tre a m s  in A ro o s to o k , C u m b e rla n d  an d  Y o rk  
C o u n tie s  a re  o p e n  to  f is h in g  th ro u g h  S e p te m b e r 15 th .
WARNING: Many rivers have hydro-electric facilities which create a 
DANGER of rapidly changing water level without warning. For personal 
SAFETY reasons, we urge fishing from river bank only in such areas.
AREAS CLOSED TO FISHING
Dams and fishways. E xc e p t a s  e x p la in e d  b e lo w  o r u n le ss  o th e rw ise  
p ro v id e d  by  s p e c ia l ru le , th e  a re a  w ith in  150 fe e t o f a n y  da m  in w h ich  
a  f is h w a y  is lo ca te d  is c lo s e d  to  f is h in g  a t a ll t im e s .
Exceptions:
a. A t th e  fo llo w in g  p la c e s , th e  f is h w a y  a n d  th e  a re a  w ith in  50  fe e t o f 
a n y  p a rt o f th e  f is h w a y  is  c lo s e d  to  f is h in g  a t a ll t im es :
1. E as t O u tle t D am  a t th e  o u tle t  o f M o o s e h e a d  La ke  in S a p lin g , 
S o m e rs e t C o u n ty  an d  B ig  S q u a w  T o w n s h ip , P is c a ta q u is  C ou n ty .
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b. A t th e  fo llo w in g  p la c e s  in W a sh in g to n  C o u n ty , th e  f is h w a y  an d  th e  /
a re a  w ith in  75  fe e t o f th e  m ou th  o f th e  f is h w a y  is c lo s e d  to  f is h in g  
a t a ll t im e s : 1
1. W oo d la n d  D am  and G rand  Fa lls P ow e rho use  D am  on th e  St. C ro ix  
R ive r in th e  T o w n  o f B a ile yv ille ;
2. E as t G ra n d  La ke  D am  in T 9R 4 ; and
3. S p e d n ic  L a ke  D am  in V a n ce b o ro .
(N o te : th e  a b o ve  p ro v is io n s  do  no t re s tr ic t th e  ta k in g  o f a le w ive s  an d  
s m e lts  in a c c o rd a n c e  w ith  law s re g u la tin g  m a rin e  re so u rce s .)
Fish hatcheries. E xc e p t as o th e rw ise  p ro v id e d  by  sp e c ia l ru le , a ll w a te rs  
w ith in  200  fe e t o f an y  fish  h a tc h e ry  o r re a r in g  s ta tio n  a re  c losed  to  f is h ­
in g  a t a ll t im e s .
Unity Utilities District. A ll w a te rs  on  th e  p ro p e rty  o f th e  U n ity  U tilit ie s  
D is tr ic t, lo ca te d  on  R ou te  139 an d  P ra ir ie  R oad in th e  T o w n  o f U n ity ,
W a ld o  C o u n ty , a re  c lo s e d  to  f is h in g  a t a ll t im es .
GENERAL FISHING RULES
Possession limit. A  p e rso n  sh a ll no t po sse ss  a t an y  t im e  m ore  f is h  th a n  
he  m a y  la w fu lly  ta k e  in o n e  day.
Special bag limit. W h e n e ve r an y  w a te rs  ha ve  a  sp e c ia l bag  lim it, no  p e r­
so n  sh a ll p o sse ss  m o re  th a n  o n e  d a y ’s ba g  lim it ta k e n  fro m  th o s e  
w a te rs .
County lines. W h e re  co u n ty  lin e s  d iv id e  a  b o d y  o f w a te r, th e  m o re  lib e r­
al c o u n ty  ru le  sh a ll ap p ly .
“Trout.” T h e  te rm  “ tro u t,” w h e n  u sed  a lon e , in c lu d e s  o n ly  b ro o k  tro u t, 
b ro w n  tro u t, ra in b o w  tro u t, su n a p e e  tro u t an d  b lu e b a c k  tro u t.
DAILY BAG AND POSSESSION LIMITS 
FOR OPEN WATER FISHING
SALMON -  TROUT -  TOGUE
Any legal salmon, trout or togue taken from inland waters shall be im­
mediately released alive into the waters from which it was taken or shall 
be killed at once and become part of the daily bag limit.
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DAILY BAG AND POSSESSION LIMITS, cont.
SALMON -  TROUT -  TOGUE
In a ll co u n tie s , e x ce p t as e x p la in e d  be lo w  o r u n le ss  o th e rw is e  
p ro v id e d  by  sp e c ia l ru le , th e  d a ily  l im it on  sa lm o n , tro u t an d  to g u e  
fro m  a n y  o r a ll in la n d  w a te rs  is 10 fish , no t m o re  th a n  5  o f w h ich  
m a y  be  ta ke n  fro m  a n y  o r a ll la ke s  an d  p o n d s . T h e  d a ily  lim it sh a ll 
no t in c lu d e  m o re  th a n  2 sa lm o n , 2  to g u e , 3 b ro w n  tro u t, 3  ra in b o w  
tro u t. A ll 10 (5 in la ke s  an d  p o n d s) m ay be b ro o k  tro u t.
In A N D R O S C O G G IN , C U M B E R L A N D , O X F O R D  a n d  Y O R K  
C o u n tie s  th e  d a ily  lim it on  sa lm o n , tro u t an d  to g u e  fro m  a n y  o r all 
in la n d  w a te rs  is 5 fish , no t to  in c lu d e  m ore  th a n  2 sa lm o n , 2 to g u e , 
3  b ro w n  tro u t, 3 ra in b o w  tro u t. A ll 5 m a y  be b ro o k  tro u t e x c e p t fro m  
la ke s  an d  p o n d s  in C U M B E R L A N D  an d  Y O R K  C o u n tie s  w h e re  no t 
m o re  th a n  3  m ay be b ro o k  trou t.
In W A S H IN G T O N  C O U N T Y  th e  d a ily  l im it on  sa lm o n , tro u t and  
to g u e  fro m  an y  o r a ll in la n d  w a te rs  is g e n e ra l law , e x c e p t th e  d a ily  
l im it m a y  no t in c lu d e  m ore  th a n  3 sa lm o n , 3 togu e .
In a d d itio n , no  p e rso n  sh a ll ta ke , ca tc h  o r k ill in a n y  o n e  d a y  o r 
po sse ss  a t a n y  t im e  fro m  an y  o r a ll in la n d  w a te rs  m o re  th a n  7 1/2 
p o u n d s  in th e  a g g re g a te  o f sa lm o n , t ro u t an d  to g u e , u n le ss  th e  last 
fish  ca u g h t inc reases  the  co m b in ed  w e igh t to  m ore  than  7 1/2 pounds.
BLACK BASS
E xc e p t as e x p la in e d  be lo w  o r u n le ss  o th e rw ise  p ro v id e d  by  s p e ­
c ia l ru le , no  p e rso n  sh a ll take , ca tc h  o r k ill in a n y  o n e  da y  o r p o s ­
se ss  a t a n y  t im e  fro m  an y  o r a ll in la n d  w a te rs  m o re  th a n  5 b la c k  
ba ss  n o r m o re  th a n  7 1/2 p o u n d s  o f b la c k  bass , u n le ss  th e  las t fish  
c a u g h t in c re a s e s  th e  c o m b in e d  w e ig h t to  m o re  th a n  7 1/2 p o u n d s .
SPECIAL BASS SEASON
F ro m  A p ril 1 to  J u n e  20, b la c k  ba ss  m ay be ta ke n  o n ly  by use  
o f a rtif ic ia l lu re s  and th e  da ily  bag  lim it on  ba ss  is 3  fish . (N o te : F rom  
J u n e  21 th ro u g h  th e  re m a in d e r o f th e  se aso n , ba ss  m a y  be ta ke n  
u n d e r g e n e ra l f is h in g  p ro v is io n s .)
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DAILY BAG AND POSSESSION LIMITS ON OTHER SPECIES
SPECIES DAILY BAG LIMIT
P ic k e re l ...............................................................................................................10 fish
W h i te f is h ............................................................................................................. 8 fish
S m e lts ...............................................................................................................2  q u a rts
A le w iv e s .....................................................................(see  g e n e ra l f is h in g  law s)
No d a ily  ba g  lim it on  sp e c ie s  no t m e n tio n e d , e x c e p t A tla n tic  sa lm on . 
(A tla n tic  sa lm o n  re g u la tio n s  a re  c o n ta in e d  in a s e p a ra te  p u b lic a tio n .)
M I N I M U M  L E N G T H  L I M I T S
-  SEE EXCEPTIONS BELOW -
BROOKS
SPECIES LAKES & PONDS STREAMS & RIVERS
S a lm o n  ...................... ...............................  14  in c h e s ............ 14  in c h e s . . . .
T o g u e  (la k e  tro u t) ...............................  18 in c h e s . . . . 18 in c h e s . . . .
B ro w n  t r o u t .............. ...............................  12  in c h e s ........... . 6  in c h e s . . . .
R a in b o w  tro u t . . . ...............................  12  in c h e s ............... 6  in c h e s . . . .
B ro o k tro u t .............. ..................................6  in c h e s ................. . 6  in c h e s . . . .
O th e r  t r o u t ................. ..................................6  in c h e s ................. . 6  in c h e s . . . .
B la c k  b a s s ................. ............................... 10  in c h e s ........... 1 0  in c h e s . . . .
O th e r  s p e c ie s  . . . ........................................ N o  len g th  re s t r ic t io n s ..............
EXCEPTIONS
T h e  m in im u m  le n g th  on  b ro o k tro u t in la k e s  a n d  p o n d s  in C U M ­
B E R L A N D , O X F O R D  a n d  Y O R K  C o u n tie s  is 8  in ch es .
T h e  m in im u m  le n g th  on b ro w n  tro u t a n d  ra in b o w  tro u t in b ro o ks,
s tre a m s  a n d  rive rs in W A S H IN G T O N  C o u n ty  is 8  in ch es .
OTHER FISHING RULES
Mark fish. It is u n la w fu l to  ta g , fin  c lip  o r o th e rw ise  m a rk  an y  fish  to  
be  re le a se d  a live  in to  th e  in la n d  w a te rs  o f the  S ta te  w ith o u t th e  e x ­
p re ss e d  w rit te n  c o n s e n t o f th e  C o m m iss io n e r.
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Species identification. It is  u n la w fu l to  p o sse ss  o r  t ra n s p o rt f is h  d re ss e d  
in s u ch  m a n n e r th a t th e  s p e c ie s  o f f is h  c a n n o t be  id e n tif ie d  u n le ss  the  
f is h  a re  b e in g  p re p a re d  fo r im m e d ia te  co o k in g . (S m o k in g  do es  no t c o n ­
s t itu te  c o o k in g .)
Removal of heads and tails. It is u n la w fu l to  d e ta ch  th e  h e a d s  o r ta ils  
fro m  sa lm o n , t ro u t, to g u e  a n d  b la c k  b a ss  u n le s s  the  d re ss e d  leng th  
is e q u a l to  o r  g re a te r  th a n  th e  lega l le n g th  o r  u n le ss  th e  fis h  a re  be in g  
p re p a re d  fo r im m e d ia te  co ok ing . (S m o k ing  do es  no t co ns titu te  cook ing .) 
Jigging. J ig g in g  m e a n s  f is h in g  fo r, c a tc h in g , o r  k illin g  w ith  a h o o k  o r 
h o o ks  m a n ip u la te d  in su ch  a  m a n n e r as  to  p ie rc e  an d  ho ok  a f is h  in 
a n y  p a rt o f  th e  b o d y  o th e r th a n  th e  m o u th . A n y  f is h  w h ic h  is ho o ke d  
in  a n y  p a rt o f  th e  b o d y  o th e r th a n  th e  m o u th  sh a ll be  im m e d ia te ly  
re le a se d  a n d  re tu rn e d  a live , w ith o u t fu r th e r  in ju ry , to  th e  w a te r fro m  
w h ic h  it w a s  ta k e n .
Water thoroughfare. W a te r th o ro u g h fa re  m ean s  a  w a te rw ay, w ith o u t flow - 
ag e , c o n n e c tin g  tw o  b o d ie s  o f w a te r.
Thoroughfares and bogs. T h e  g e n e ra l fis h in g  la w s  w h ich  g o ve rn  lake s  
a n d  p o n d s  a ls o  a p p ly  to  th o ro u g h fa re s  a n d  bo gs.
SPECIAL FISHING RULES
In a d d itio n  to  th e  g e n e ra l la w s  a n d  ru le s  p r in te d  on  p a g e s  4  th ro u g h  
11, m a n y  w a te rs  (o r p o rt io n s  o f w a te rs ) h a ve  sp e c ia l f is h in g  ru le s . T h e  
sp e c ia l ru le s  m a y  b e  e ith e r m o re  lib e ra l o r m o re  re s tr ic t iv e  th a n  th e  
g e n e ra l p ro v is io n s ; h o w e ve r, w h e n e v e r a n y  v a r ia n c e  o c c u rs  be tw e e n  
a  s p e c ia l ru le  a n d  th e  g e n e ra l p ro v is io n s , th e  sp e c ia l ru le  a lw a ys  
a p p lie s .
T o  d e te rm in e  w h ic h , if an y , sp e c ia l ru le s  h a ve  been  a d o p te d  fo r a  
p a r t ic u la r  b o d y  o f w a te r, c h e c k  fo r  th e  n a m e  o f th e  w a te r in th e  a lp h a ­
b e tica l l is tin g  o f w a te rs  u n d e r th e  a p p ro p r ia te  c o u n ty  h e a d in g . Waters 
which have only a FFO (fly fishing only) restriction are listed together in Group 
I under the appropriate county heading. Waters which have only a NLFAB 
(use or possession of live fish as bait is prohibited) restriction are listed 
together in Group li. Waters which have additional special regulations are 
listed under Group III. W a te rs  w h ic h  h a ve  n a m e s  lik e  “T h ird  M ud  P o n d ” 
w ill be  lis te d  as  “ M u d  P on d , T h ird .” W a te rs  w h ic h  lie  in m o re  th a n  on e
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c o u n ty  a re  lis te d  u n d e r ea ch  a p p ro p r ia te  co u n ty  an d  c ro s s  re fe re n ce d  
to  th e  f irs t c o u n ty  a lp h a b e tic a lly . BORDER WATERS b e tw e e n  M a in e  an d  
N ew  B ru n sw ick  an d  b e tw ee n  M a ine  an d  N ew  H a m p s h ire  a re  lis te d  u n ­
d e r se p a ra te  h e a d in g s  on  p a ges  5 4  an d  55. In a d d itio n , m o s t w a te rs  
w h ic h  a re  OPEN TO FISHING IN OCTOBER are  lis te d  to g e th e r a t th e  en d  
o f e a ch  c o u n ty  se c tio n . A ll w a te rs  w h ic h  do  no t ha ve  sp e c ia l ru le s  a re  
o p e n  to  f is h in g  u n d e r th e  g e n e ra l f is h in g  p ro v is io n s .
IN THESE SPECIAL RULES
•  A ll dates a re  inclusive.
•  “Closed” m e a n s  c lo s e d  to  a ll f is h in g .
•  “NLFAB” m e a n s  th a t th e  use  o r po sse ss io n  o f live  fis h  as b a it is p ro ­
h ib ite d .
•  “FFO” m e a n s  f ly  f is h in g  o n ly  as  d e fin e d  on  p a g e  4. (N o te : It is  a  v io la ­
t io n  o f S ta te  law  to  tro ll a  f ly  in w a te rs  re s tr ic te d  to  f ly  fis h in g  o n ly .)
•  T h e  use  o f flies is a llo w e d  in w a te rs  re s tr ic te d  to  artificial lures on ly .
And r o sc o g g in  c o u n t y
S ee  g e n e ra l f is h in g  p ro v is io n s  in fro n t o f  bo ok . E x c e p tio n s  be lo w :
GROUP II: In the following waters the only special regulation is NLFAB: 
Bartlett Pond and tributaries and outlet to barrier dam, L ive rm o re .
GROUP III:
Androscoggin River, fro m  th e  U .S . R ou te  #4  b r id g e  in L ive rm o re - 
L ive rm o re  F a lls  d o w n riv e r to  t id e w a te r in  B ru n sw ick  a n d  T o p sh a m : 
O pe n  to  fis h in g  fo r  a ll f is h  e x c e p t sa lm o n , tro u t a n d  to g u e  fro m  S e p ­
te m b e r 16 to  O c to b e r 31.
Auburn Lake. C lo se d  to  f is h in g  is th e  a re a  o f a p p ro x im a te ly  3 4 0  a c re s  
b e g in n in g  a t th e  p o s t se t in  th e  g ro u n d  on th e  sh o re  o f  La ke  A u b u rn  
a b o u t 2 ,50 0  fe e t w e s te r ly  fro m  th e  A u b u rn  W a te r D is tr ic t in take ; th e n ce  
n o rth e r ly  a b o u t 3 0 0  fe e t to  a  p o in t (buoy ); th e n ce  n o rth e a s te r ly  a b o u t 
2 ,5 0 0  fe e t to  a  p o in t (b uoy ) a b o u t 3 ,3 0 0  fe e t n o rth e r ly  fro m  th e  in ta ke  
o f th e  A u b u rn  W a te r D is tric t; th e n ce  e a s te rly  a b o u t 2 ,5 0 0  fe e t to  a  po in t 
(buoy); th e n ce  s o u th e r ly  a b o u t 3 ,00 0  fe e t to  a  po s t on  th e  sh o re  o f Lake  
A u b u rn  a n d  on  th e  lin e  b e tw e e n  th e  La ke  G ro ve  lo t a n d  th e  M o rre ll 
fa rm , so -ca lle d ; th e n c e  w e s te r ly  b y  th e  sh o re  o f La ke  A u b u rn  to  th e  
p o in t o f b e g in n in g . A u b u rn  La ke  a n d  tr ib u ta r ie s  c lo s e d  to  th e  ta k in g
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o f sm e lts . Lake , tr ib u ta r ie s , an d  o u tle t to  b a rr ie r da m  c lo s e d  to  the  
sp e a rin g  o f a ll fish .
Crystal (Beals) Pond, T u rn e r. S m e lts  m ay o n ly  be  take n  by hook and  line. 
T r ib u ta r ie s  c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts .
Lard Pond, T u rn e r. M o to rb o a ts  o v e r 10 h o rse p o w e r p ro h ib ite d .
Range Pond, Lower, Poland. No m o to rboa ts  ove r 10 h o rse pow er a llow ed. 
Range Pond, Middle, P o lan d . C lo se d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts  e x ce p t by 
ho ok  an d  line . T r ib u ta r ie s  c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts .
Round Pond, L ive rm o re . N o s ize  o r ba g  lim it on  ba ss  o r p ick e re l. 
Thompson Lake and all tributaries, P o lan d , O x fo rd , e tc . L e n g th  lim it on 
sa lm o n , 16 in ch e s . D a ily  lim it on  to g u e , 1 fish . ■  T h o m p so n  Lake  
c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts  e x c e p t by ho o k  an d  line . ■  A ll t r ib u ta r­
ies to  T h o m p so n  La ke  c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts . N o m o to rb o a ts  
a llow ed  in T he  H ea th , th e  so u th e rn m o s t pa rt o f T h o m p so n  Lake, se p a ­
ra te d  fro m  th e  m a in  b o d y  by  a ca u se w a y .
Wilson Pond, Little, and tributaries, A u b u rn  an d  T u rn e r. C lo se d  to  the  
ta k in g  o f sm e lts .
The following waters are open to fishing for all fish except trout, salmon, 
and togue from October 1st to October 31st:
Androscoggin Lake, W ayn e  and Leeds; Bear Pond, Big, T urner; Berry Pond, 
G re ene ; Hooper Pond, G re ene ; Lard Pond, T u rn e r; Long Pond, L ive rm ore ; 
Loon Pond, S a b a ttu s ; Mud Pond, T u rn e r; No Name Pond, Le w is ton ; Rack 
Pond, E ast L ive rm o re ; Range Pond, Lower, P o lan d ; Range Pond, Upper, 
P o lan d ; Round Pond, T u rn e r; Round Pond, E as t L ive rm ore ; Sabattus Pond, 
G reene  and W a les  and  S aba ttus ; Sandy Pond, Tu rne r; Schoolhouse Pond, 
E as t L ive rm o re ; Spear Pond, S a b a ttu s ; Stone Mill Pond, D urh a m ; Suther­
land Pond, S aba ttus ; The Basin, A ub u rn ; and Turner Pond, E ast L ive rm ore .
mmamm An d r o sc o g g in  c o u n t y , cont.
AROOSTOOK COUNTY
S ee g e n e ra l f is h in g  p ro v is io n s  in fro n t o f bo ok . E xc e p tio n s  be low :
E xc e p t as no te d  be lo w , se a so n  o p e n s  to  f is h in g  on  M ay 1 on  all 
A ro o s to o k  C o u n ty  w a te rs ; se a so n  on b ro o k s  an d  s tre a m s  in 
A ro o s to o k  C o u n ty  c lo s e s  on  S e p te m b e r 15. A lso  S E E  B O R D E R  
W A T E R S  W IT H  N E W  B R U N S W IC K  O N  P A G E  54.
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GROUP I: In the following waters the only special regulation is FFO: 
Black Ponds, Two, Little, T 15 R 9. North Pond, T 14 R 9 .
Denny Pond, T 15 R 9 . Stink Pond, T 15 R 9 .
Galilee Pond, T 15 R 9. Upper Pond, T 15 R 9 .
Island Pond, T 15 R 9.
AROOSTOOK COUNTY, cont.
GROUP II: In the following waters the only special regulation is NLFAB:
Beau Lake, T 1 9 R 1 1 , etc.
Blake Lake, T 16 R 6 .
Bran Lake, S t. F ranc is .
Carry Lake, L ittle to n  Tw p. 
Deboullie Lake, T15R 9.
Deep Lake, L ittle to n .
Eyelet Pond, T 1 1 R 1 2 , T 12 R 12 . 
Gardner Lake, T 15 R 9.
Horseshoe Pond, T11R 10 .
Jones Pond and trib u ta ries , 
T 2 0 R 1 1 , e tc.
Lost Pond, T 15 R 6 .
McKeen Lake, T 14 R 10 .
Pelletier Brook lakes, 1st, 2nd, 3rd, 
4th, 5th, 6th, T 15  an d  16R9 
Pushineer Pond, T 15 R 9 . 
Rockabema Lake, M oro  Pit.
Two Mile Pond, T 1 6 R 1 4 , e tc. 
Weeks Pond, T 1 1 R 8 .
GROUP III:
Allagash Wilderness Waterway. S ee lis tin g  u n d e r P is c a ta q u is  C ou n ty . 
Arnold Brook Recreation Watershed Lake, P re sq u e  Is le . M o to rb o a ts  w ith  
m o re  th a n  10 h o rse p o w e r p ro h ib ite d .
Aroostook River. S ee P e n o b s co t C ou n ty .
Baskahegan Stream, from  th e  dam  in D a n fo rth  (W a s h in g to n  C o u n ty ) to  
its  ju n c tio n  w ith  th e  M a tta w a m ke a g  R ive r in B a n c ro ft, op en  to  fis h in g  
fro m  A p ril 1 to  S e p te m b e r 15.
Big Brook, T 13 R 10 , etc. N o m o to rb o a ts  a llow ed  on B ig  B rook  from  B urt 
G a rr ity  R oad to  an d  in c lu d in g  B ig  B ro o k  Lake.
Black Pond (Black Lake), T15R 9. A rtif ic ia l lu re s  on ly . D a ily  lim it on  b rook  
tro u t: 2 fish . L e ng th  lim it on  b ro o k  tro u t: 12 inch es .
Black Lake and tributaries and outlet to barrier dam, Ft K en t. NLFAB. D aily 
l im it on  tro u t: 5 fish . N o m o to rb o a ts  o v e r 6 h o rs e p o w e r a llow ed . 
Black River, Little, tributary to the St. John River. M o to rb o a ts  w ith  m o re  
th a n  10 h o rs e p o w e r p ro h ib ite d  fro m  J u n e  1 to  S e p te m b e r 15.
Chase Lake, First, T 14 R 9. F ish in g  w ith  a r tif ic ia l lu re s  o r w o rm s  on ly . 
L e n g th  lim it on  togu e , 16 inch es .
Chase Lake, Second & Third, T 14 R 9. L e n g th  lim it on  to g u e , 16 inch es .
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Crater Pond and tributaries and outlet to barrier dam, T 15R 9. NLFAB. D a ily  
lim it  on  tro u t: 5 fish .
Cross Lake, T 16R 5 , e tc . S ee  re g u la tio n s  un d e r e n try  fo r F ish R ive r C ha in  
o f  La kes .
Daigle Ponds (2) and tributaries, N ew  C a n a d a  P it NLFAB. D a ily  l im it on  
tro u t: 5 f is h .
Drews Lake (Meduxnekeag Lake), N ew  L im e rick , e tc . S m e lts  m ay be taken  
b y  h o o k  a n d  lin e  o n ly . T r ib u ta r ie s  c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts . 
Eagle Lake, E a g le  La ke , W a lla g ra s s , e tc . S ee  re g u la tio n s  u n d e r e n try  
fo r  F ish  R ive r C h a in  o f Lakes .
Echo Lake and tributaries, P re sq u e  Isle. NLFAB. D a ily  lim it on  tro u t: 5 fish . 
Ferguson Pond, T 1 4 R 8  Artificial lures only.
Fish Lake, S e e  F ish  R ive r C h a in .
Fish River, S e e  F ish  R ive r C h a in .
Fish River Chain of Lakes (th is  in c lu d e s  Fish, Portage, St. Froid, Eagle, 
Square, Cross, Mud a n d  Long Lakes), all th o ro u g h fa re s  co n n e c tin g  th e s e  
w a te rs , a n d  th e  Fish River. D a ily  b a g  a n d  p o sse ss io n  lim it on  sa lm o n , 
t ro u t a n d  to g u e : 5 f is h , no t m o re  th a n  2 o f w h ic h  m a y  be sa lm o n , no t 
m o re  th a n  2  o f w h ic h  m a y  be  to g u e . ■  A ll w a te rs  o f th e  F ish  R ive r 
C h a in  o f L a ke s  c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f s m e lts  e x c e p t by h o o k  an d  line . 
T r ib u ta r ie s  a n d  o u tle ts  c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts . S m e lts  m a y  be 
ta ke n  by  use  o f 3  s in g le -b a ite d  h o o ks  sp a ce d  a  m in im u m  o f fo u r inch es  
apart. ■  T he  th o ro u g h fa re s  co n n e c tin g  Long, M ud, C ross, S quare , E a­
g le  a n d  S t. F ro id  L a ke s  a re  o p e n  to  f ly  f is h in g  o n ly  fro m  S ep t. 16 to  
S e p t. 30  w ith  a d a ily  lim it o f 1 fish .
Green Pond, M o ro  P it. F ish in g  w ith  a r tif ic ia l lu re s  on ly .
Hanson Brook Lake and tributaries, M a p le to n , e tc  NLFAB. D a ily  lim it on 
tro u t: 5  fish .
Hot Brook Lake, Lower, B a n c ro ft,  e tc . D a ily  lim it on  w h ite  p e rch , 25  fish . 
Hudson Pond, Upper, T 1 1 R 1 0 . FFO. D a ily  lim it on  b ro o k  tro u t, 2  fish . 
L e n g th  lim it  on  tro u t:  15 in ch e s .
Hunnewell Lake & tributaries and outlet to barrier dam, St. Jo h n . NLFAB. 
D a ily  lim it  o n  tro u t:  5  fish .
Long Lake, M a d a w a s k a , S t. A g a th a , e tc . S ee  re g u la tio n s  u n d e r e n try  
fo r F ish  R ive r C h a in  o f Lakes .
Long Lake, T 1 1 R 1 3 , e tc ., S ee  A lla g a s h  W ild e rn e ss  W a te rw a y  lis tin g  un ­
d e r P is c a ta q u is  C o u n ty .
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Mantle Lake, P re sq u e  Is le . Fishing limited to: P e rso n s  y o u n g e r th a n  17 
and  o ld e r th a n  69; and  p e rso n s  h o ld in g  a  va lid  b lind , d isa b le d  w a r ve te ­
ran  o r p a ra p le g ic  c o m p lim e n ta ry  lic e n s e  issu ed  by  th e  d e p a rtm e n t. 
NLFAB.
Mattawamkeag Lakes, Upper and Lower, Is land  F a lls , e tc . O p e n  fro m  O c ­
to b e r 1 to  O c to b e r 31 fo r  th e  ta k in g  o f a ll f is h  e x c e p t tro u t, sa lm o n  and  
togu e .
McCluskey Lake and tributaries, T 1 4 R 5 , e tc . D a ily  l im it o n  tro u t: 5 fish . 
McLean Lake and tributaries, St. F ranc is . NLFAB. D aily  lim it on  trou t: 5 fish. 
McNally Pond, Upper, and tributaries and and outlet to barrier dam, T 1 1R10. 
NLFAB. D a ily  lim it on  tro u t: 5 fish .
Meduxnekeag River, N ew  L im e ric k , e tc . T h a t p o rt io n  o f th e  m a in  s tem  
o f th e  M e d u xn e ke a g  R ive r fro m  G re e n  P ond  in N ew  L im e r ic k  d o w n ­
rive r to  th e  M a in e -N e w  B ru n s w ic k  b o rd e r o p e n s  to  f is h in g  A p ril 1. 
Meduxnekeag River, South Branch, H o d g d o n . O n  th a t p o rtio n  o f th e  r ive r 
w ith in  th e  Lt. G o rd o n  M a n u e l W ild life  M a n a g e m e n t A re a , no  m o to r- 
boats  a llow ed  un til J u ly  1; a fte r J u ly  1 no  m o to rboa ts  ove r 6  ho rse pow er 
a llow ed .
Moccasin Pond, T 1 4 R 8 . C lo se d  to  fis h in g .
Mud Lake, T 17R 4, e tc. S ee  re g u la tio n s  un d e r e n try  fo r F ish  R ive r C ha in  
o f Lakes .
Musquacook Lakes, First, Second and Third, T 1 1 R 1 1 , T 1 2 R 1 1 . D a ily  lim it 
on  tro u t and  to g u e , 5 fish , no t m o re  th a n  1 o f w h ic h  m a y  be a to g u e . 
Negro Brook lakes (re n a m e d  in 1979 b u t re m a in s  on  m a n y  m aps). S ee 
P e lle tie r B ro o k  lakes .
Nickerson Lake, N ew  L im e ric k , e tc . C lo se d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts  e x ­
ce p t by ho ok  a n d  lin e . T r ib u ta r ie s  c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts . 
Number Nine Lake and tributaries, T 9R 3 . NLFAB. D a ily  lim it on  trou t: 5  fish . 
Pearce Brook, H o u lto n . C lo se d  to  f is h in g  by  p e rso n s  16 ye a rs  o f age  
and  o ve r fro m  M e d u x n e k e a g  R ive r up s tre a m  to  th e  H o llyw o o d  R oad, 
so -ca lled .
Perch Pond and tributary, T 1 5 R 9 . NLFAB. D a ily  l im it on  tro u t: 5 fish . 
Pleasant Lake, Is la n d  F a lls  an d  T 4 R 3 . U se  o f 3  s in g le  p o in te d  ho o ks  
on  one  line fo r sm e lt f ish ing  on ly , sa id  hooks  to  be  no t less than  4  inches  
ap a rt; t r ib u ta r ie s  an d  o u tle ts  c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts .
Portage Lake, T 13R 6, W .E .L .S . N o p e rso n  sha ll o p e ra te  a n y  boa t o r ca ­
noe  p ro p e lle d  by  m o to r on  th a t p o rt io n  o f P o rta g e  La ke  kn ow n  as  th e
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F lo a tin g  Is land  A rea , n o rth  a n d  w e s te r ly  o f a  lin e  b e g in n in g  a t th e  
e a s te rn  e d g e  o f th e  m a rs h y  p e n in s u la  ru n n in g  o u t fro m  H u tch in s o n  
R idge , ru n n in g  50  ya rd s  o u ts id e  o f th e  f lo a tin g  is la n d s  in a n o rth e r ly  
d ire c tio n  to  th e  m o u th  o f M o s q u ito  B rook . S ee  f is h in g  re g u la tio n s  u n ­
d e r F ish  R ive r C h a in .
Prestile Stream, fro m  th e  c o n flu e n c e  o f Y o u n g  B ro o k  in B r id g e w a te r 
d o w n s tre a m  to  th e  M a in e -N e w  B ru n s w ic k  bo rd e r: FFO. D a ily  bag  lim it 
on  sa lm o n , 1 f is h ; p o sse ss io n  l im it  on  sa lm o n , 2 fish .
Robbins Brook Pond, T 12 R 10 . A r tif ic ia l f lie s  on ly .
Squapan Lake, M a sa rd is , e tc . T r ib u ta r ie s  c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts . 
Square Lake, T 15 R 5 , e tc . S ee  re g u la tio n s  u n d e r e n try  fo r F ish  R ive r 
C h a in  o f Lakes .
St. Froid Lake, W in te rv ille , e tc. S ee  re gu la tions  un de r e n try  fo r F ish R iver 
C h a in  o f Lakes .
Timoney Lake and tributaries, O a k fie ld , e tc . NLFAB. D a ily  lim it on  tro u t: 
5 fish . No m o to rb o a ts  o v e r 10 h o rs e p o w e r a llo w e d .
Trafton Lake and tributaries, L im e s to n e . NLFAB. D a ily  lim it on trou t: 5 fish. 
Umsaskis Lake, T 1 1 R 1 3 , e tc . S ee  A lla g a s h  W ild e rn e s s  W a te rw a y  lis t­
ing  u n d e r P is c a ta q u is  C ou n ty .
a r o o sto o k  c o u n t y , cont. r m w h b *
CUMBERLAND COUNTY
S ee g e n e ra l f is h in g  p ro v is io n s  in fro n t o f book . E xc e p tio n s  be low :
E xc e p t as no te d  be lo w , se aso n  on  b ro o k s  an d  s tre a m s  in C u m b e r­
la n d  C o u n ty  c lo s e s  on  S e p te m b e r 15; le n g th  lim it on  b ro o k  tro u t in 
la ke s  an d  p o n d s  in C u m b e rla n d  C o u n ty  is 8  inch es .
GROUP III:
Adams Pond, B rid g to n . A r tif ic ia l lu re s  on ly .
Coffee Pond and tributaries, C a sco . NLFAB. D a ily  lim it on  tro u t, 3 fish . 
Le ng th  lim it on  S u n a p e e  trou t, 8  in ch e s . N o leng th  lim it on sm a llm o u th  
bass . P ond  c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts  e x ce p t b y  ho ok  an d  line. 
T r ib u ta r ie s  c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts .
Crooked River, C asco , N ap les , H a rriso n  (C u m b e rla n d  C oun ty ), O tis fie ld , 
W ate rfo rd , N orw ay, A lb a n y  T w p. (O x fo rd  C ounty). M in im u m  leng th  lim it 
on  sa lm o n : 16 in ch e s . ■  D a ily  b a g  lim it on  sa lm o n : 1 f is h . ■  C lose d  
to  th e  ta k in g  o f s m e lts  e x ce p t by  h o o k  an d  line . ■  C lo se d  to  a ll f is h in g
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w ith in  150 fe e t o f th e  f is h w a y  a t th e  B o ls te r ’s M ills  D am . ■  F ly  f is h in g  
o n ly  fro m  R t. 11, C asco , N ap les , to  R t. 35 , N o rth  W a te rfo rd , fro m  A p ril 
1 to  S e p te m b e r 30.
Crystal Lake (Dry Pond), G ray. C lo se d  to  th e  ta k in g  o f s m e lts  e x ce p t by 
ho ok  an d  lin e . T r ib u ta r ie s  c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts .
Jordan River. S ee S e b a g o  La ke  a n d  tr ib u ta r ie s .
Lily Pond, N ew  G lo u c e s te r. N o m o to rb o a ts  a llo w e d .
Moose Pond and tributaries, B rid g to n  (C u m b e r la n d  C o u n ty ), D en m a rk , 
S w e d e n  an d  O x fo rd  (O x fo rd  C o u n ty ). O p e n  to  th e  ta k in g  o f sm e lts  e x ­
ce p t M ille r B ro o k  an d  S u c k e r B ro o k  c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts . 
Northwest River. S ee S e b a g o  La ke  an d  tr ib u ta r ie s .
Panther Pond, R aym o nd . O pen  to  th e  ta k in g  o f s m e lts  e x ce p t R o lfe  
B ro o k  and  th e  a re a  w ith in  20 0  fe e t o f th e  m o u th  o f R o lfe  B rook  and  
S ta p le s  B ro o k  a re  c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts .
Peabody Pond, N ap les , e tc . C lo se d  to  th e  ta k in g  o f s m e lts  e x ce p t by 
ho ok  an d  lin e . T r ib u ta r ie s  c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts . La k in  B rook  
c lo s e d  to  th e  s p e a rin g  o f su cke rs .
Pleasant Lake, C asco , e tc . La ke  an d  tr ib u ta r ie s  c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f 
sm e lts .
Pleasant River, W in d h a m . T h a t p o rt io n  o f th e  P le a s a n t R ive r fro m  th e  
R o u te  # 3 02  b r id g e  do w n  to  th e  R ive r R oad b r id g e  is  o p en  to  f is h in g  
fro m  S e p te m b e r 16 to  O c to b e r 31. D u rin g  th a t p e rio d , f is h in g  is re s ­
tr ic te d  to  f ly  f is h in g  on ly , and  a ll fish  c a u g h t m u s t be  re le a se d  a t on ce . 
Raymond Pond (Little Rattlesnake), R a y m o n d . P on d  c lo s e d  to  th e  ta k in g  
o f s m e lts  e x ce p t by  ho ok  an d  line . T r ib u ta r ie s  c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f 
sm e lts .
Royal River, from Elm Street downstream to tidewater, Y a rm o u th . F ish in g  
w ith  a r tif ic ia l lu re s  on ly . L e ng th  lim it on  b ro w n  tro u t: 12 inch es . D a ily  
lim it no t to  in c lu d e  m ore  th a n  2  b ro w n  tro u t a n d  1 b ro o k  tro u t. S ea son  
e x te n d e d  to  N o v e m b e r 30.
Sabbathday Lake, N ew  G lo u c e s te r. T r ib u ta r ie s  c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f 
sm e lts . La ke  c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f s m e lts  e x ce p t b y  ho ok  an d  line . 
Scarborough Wildlife Management Area. N o m o to rb o a ts  on  th a t p o rtio n  
o f the  a rea  ups tream  o f the  ab ando ned  ra ilroad  righ t o f w ay from  M arch 
1 to  S e p te m b e r 30.
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Sebago Lake and all tributaries including rivers.
a. F is h in g  re s tr ic te d  to  1 lin e  p e r p e rso n .
b. M in im u m  le n g th  lim it  on sa lm o n : 16 in ch e s . (A ll o th e r sp e c ie s  — 
se e  G e n e ra l Law .)
c. N o ba g  lim it on  p ick e re l. (A ll o th e r s p e c ie s  — see G e n e ra l Law .)
d. La ke  an d  r iv e rs  c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts  e x ce p t by ho o k  and  
lin e . T r ib u ta r ie s  c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts .
e. N o f is h in g  w ith in  100 fe e t o f W h ite ’s B rid ge .
f. F rom  O c to b e r 1 -3 1 , th e  a re a  d e s ig n a te d  by  red  m a rke rs  a t S e ­
b a g o  La ke  S ta tio n  is  op en  to  f ly  f is h in g  on ly , w ith  b a rb le s s  hooks , 
from  sh o re  an d  do ck  on ly ; a ll fish  ca u g h t m us t be  re leased a t once.
g. S o n g o  R ive r: In a d d itio n  to  a, b, c, a n d  d a b o ve , th e re  is a  1 fish  
d a ily  l im it on  s a lm o n  fro m  A p r il 1 to  M ay 15 in th a t p o rtio n  o f th e  
S on g o  R ive r be tw ee n  S eb ago  Lake  and  th e  firs t b ridge above  Son- 
g o  Lo cks .
h. C ro o k e d  R ive r: S ee  “C ro o k e d  R ive r” lis te d  above.
Stevens Brook, N ew  G lo u c e s te r , s o m e tim e s  c a lle d  C e m e te ry  B rook . 
C lose d  to  fis h in g  to  all pe rso ns  o v e r 16 ye a rs  o f age from  C hu rch  R oad, 
so -ca lle d , to  th e  G lo u c e s te r H ill R oa d , in c lu d in g  th e  sm a ll po nd  ju s t 
a b o v e  th e  n o rth e r ly  s id e  o f th e  G lo u c e s te r H ill R oad.
Thompson Lake, C asco , e tc. S ee re gu la tion  u n d e r A nd roscog g in  C ounty .
The following waters are open to fishing for all fish except trout, salmon, 
and togue from October 1st to October 31st:
Beaver Pond, B r id g to n ; Dumpling Pond, C asco ; Moose Pond, Upper, no rth  
o f R t. 30 2 , B r id g to n ; Range Pond, Upper, N ew  G lo u c e s te r.
f r a n k l in  c o u n t y
mmmmam Cu m b e r l a n d  c o u n t y , cont. h b b h h h
S ee g e n e ra l f is h in g  p ro v is io n s  in f ro n t o f b o o k . E xc e p tio n s  be lo w :
GROUP I: In the following waters the 
Arnold Pond, C o b u rn  G ore .
Beal Pond (Trout Pond), M adrid . 
Beaver Pond, S e v e n  P o n d s  T w p . 
Blanchard ponds, D a v is  T w p ., e tc . 
Blanchard Pond, A ld e r S tre a m  
T w p .
only special regulation is FFO: 
Caribou Bog, so-called, C h a in  o f 
P o n d s  T w p .
Caribou Pond, M t. A b ram  Tw p. 
Carrabassett River, from  its so u rce  
in C a rra b a s s e tt V a lle y  to  p o in t at 
E. N ew  P o rtla n d  w h e re  Rt. 146 
c ro s s e s  th e  rive r.
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Crosby Pond,C o b u rn  G ore .
Ell Pond (L), T3R 5 .
Flat Iron Pond, D av is  Tw p .
Grant’s Pond, M assachusetts Gore. 
Hathan Bogs, C o b u rn  G ore . 
Horseshoe Pond, C ob u rn  G ore , etc. 
Island Pond, Big, and Little, T 3R 5 , 
e tc.
Jim Pond, Little, T 1R 5 , e tc .
John’s Pond, T 3R 3 .
Kamankeag Pond, T 3R 3 .
Kibby Stream & tributaries, K ibby  
Tw p.
Long Pond, S even  P o n d s  T w p . 
Massachusetts Bog, M a ss a ch u ­
se tts  G ore .
Mountain Pond, R a n g e le y  Pit.
Moxie Pond, T w p . D.
Mud Pond, C o b u rn  G ore . 
Northwest Pond, T3R 6.
Northwest Pond, Little, T 3R 6 . 
Rapid Stream, K in g fie ld , e tc. 
Redington Pond, R e d in g to n  T w p . 
Rock Pond, T 2R 6 .
Ross Pond, R a n g e le y  T w p .
Round Pond, T w p . E.
Round Pond, R an ge ley .
Round Mountain Lake, T2R 5 . 
Sabbathday Pond, T w p . E.
Secret Pond, T 3R 5 .
Shiloh (Dutton) Pond, K in g fie ld . 
Snow Mountain Pond, T 2R 5 . 
South Boundary Pond, T 3R 6 . 
Spencer Pond, T w p . D.
GROUP II: In the following waters the 
Barnard Pond, E u s tis  Tw p .
Beattie Pond, B ea ttie , Lo w e lltow n . 
Boundary Pond, B e a ttie  T w p .
Bugeye Pond, K ib b y  Tw p.
Butler Pond, K in g fie ld .
Cow Pond, L a ng  T w p . T 2R 3 .
Dodge Pond, R an ge ley .
Eddy Pond, S a n d y  R ive r P it.
Ethel Pond, S a n d y  R ive r P it.
Greely Pond, D a lla s  Pit.
Greely Pond, Little, D a llas  P it.
Harvey Pond, M adrid .
Jim Pond, T 1R 5 .
Ledge Pond, S a n d y  R ive r P it.
Long Pond (Beaver Mountain Lake), 
S a n d y  R ive r P it.
Midway Pond, S a n d y  R ive r P it.
Mud Pond, B e rlin  N o. 6.
only special regulation is NLFAB: 
Mud Pond, J im  P ond  Tw p. 
Pinnacle Pond, K in g fie ld .
Podunk Pond, C a rth a g e .
Rock Pond, S a n d y  R ive r P it. 
Saddleback Lake, D a lla s  Pit. 
Saddleback Pond, S a n d y  R ive r P it. 
Saddleback Pond, Little, S a n d y  
R ive r P it.
Sandy River Ponds, S a n d y  R ive r 
P it.
Schoolhouse Pond, A vo n .
South (Pine Tree) Pond, S a n d y  
R ive r P it.
Stetson Pond, P h illip s .
Toothaker Pond, P h illip s .
Tufts Pond, K in g fie ld .
Tumbledown Pond, B e rlin  No. 6. 
Twin Island Pond, L o w e llto w n .
i
.<
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GROUP III:
Alder Stream. S e e  D ea d  R ive r, N o rth  B ranch .
Bachelor Brook and its tributaries (tr ib u ta ries  to  Lake W ebb  in W eld): O pen  
to  f is h in g  in o d d -n u m b e re d  years .
Beaver Pond and tributaries, T w p . D. NLFAB. D a ily  lim it on  tro u t: 5 fish . 
Bemis Stream, R a n g e le y  P it., T w p . D. F ly  fis h in g  o n ly  fro m  A p ril 1 un til 
S e p te m b e r 14, fro m  red  po s ts  on  M o o s e lo o k m e g u n tic  La ke  to  no rth  
s id e  o f ra ilro a d  b r id g e  a t su m m it. D a ily  lim it 5 fish , no t m o re  th a n  2 
o f w h ic h  m ay be sa lm o n . T r ib u ta r ie s  c losed .
Clearwater Pond, F a rm in g to n , e tc. T r ib u ta rie s  c lo se d  to  ta k in g  o f sm e lts . 
Cupsuptic Lake. NLFAB. L e n g th  lim it on  b ro o k  tro u t, 10 in ch e s . T h a t p o r­
t io n  o f C u p s u p t ic  La ke  a t th e  m o u th  o f th e  K e n n e b a g o  an d  R a n g e le y  
r ive rs  fro m  red  m a rke rs  on  o u te r boom  p ie rs  to  th e  c o n flu e n c e  o f th e  
a b o ve  rive rs , f ly  f is h in g  o n ly  u n til S e p te m b e r 30 , d a ily  l im it 1 fish . Lake  
a n d  tr ib u ta r ie s  c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts .
Day Mountain Pond, A vo n . C lose d .
Dead River, North Branch, and tributaries. FFO. D a ily  lim it 5 fis h , no t m ore  
th a n  2 o f w h ic h  m a y  be  sa lm on .
Dead River, South Branch. D a ily  lim it 5  fish , no t m o re  th a n  2 o f w h ich  
m ay be sa lm o n . O p e n  u n til S e p te m b e r 30.
Egypt Pond and tributaries, V ienn a , e tc . NLFAB. D a ily  lim it on  tro u t: 5 fish . 
Grindstone Pond and tributaries, K in g fie ld . NLFAB. D a ily  l im it on  tro u t: 5 
fish .
Gull Pond, D a lla s  P it. NLFAB. P on d  an d  tr ib u ta r ie s  c lo s e d  to  th e  ta k in g  
o f sm e lts .
Haley Pond, R a n g e le y , e tc . NLFAB. N o m o to rb o a ts  o v e r 6 h o rs e p o w e r 
a llo w e d .
Hills Pond and tributaries and outlet to barrier dam, P e rk in s  P it. NLFAB. 
D a ily  l im it on  tro u t: 5 fish .
Huston Brook, T 3 R 2  a n d  D ead R ive r P it. (S o m e rs e t C o u n ty ). FFO. D a ily  
l im it on  tro u t: 5 fish .
Kennebago Lake, Big, D av is  T w p ., e tc . FFO. T r ib u ta r ie s  c lo s e d  e x ce p t 
L ittle  K e n n e b a g o  S tre am .
Kennebago Lake, Little, T 3R 4 . FFO. N o m o to rb o a ts  a llo w e d .
Kennebago River. FFO fro m  B ig  Is land  P on d  to  L ittle  K e n n e b a g o  La ke , 
d a ily  lim it 5 fis h . F rom  L ittle  K e n n e b a g o  La ke  to  B ig  K e n n e b a g o  Lake , 
a ll tr ib u ta r ie s  c lo s e d , FFO, d a ily  lim it 5 fish , o p en  u n til S e p te m b e r 30.
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From  o u tle t o f B ig  K e n n e b a g o  La ke  d o w n  to  th e  se co n d  (p o w e r) da m , 
FFO, d a ily  lim it 5 fis h , o p e n  u n til S e p te m b e r 30. B e low  se co n d  da m , 
tr ib u ta r ie s  c lo s e d , FFO, d a ily  l im it 1 fis h , o p en  u n til S e p te m b e r 30. 
C lo se d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts .
Kimball Pond and tributaries, N ew  S ha ron , e tc . NLFAB. D a ily  lim it on  trou t: 
5 fish .
Long Cove Pond and tributary and outlet to barrier dam, P h illip s . NLFAB. 
D a ily  l im it on  tro u t: 5 fish .
Long Pond, Tw p. D and  E. NLFAB. N o m o to rb o a ts  o f m o re  th a n  10 h o rse ­
p o w e r a llow ed .
Long Pond Stream, t r ib u ta ry  to  R a n g e le y  Lake . C lose d .
Loon Lake, R a n g e le y , e tc . NLFAB. N o m o to rb o a ts  a llo w e d .
Mclntire Pond, N ew  S h a ro n . FFO. D a ily  lim it on  tro u t: 2 fish . 
Mooselookmeguntic Lake, NLFAB: L e n g th  lim it on  b ro o k  tro u t: 10 inch es . 
La ke  an d  tr ib u ta r ie s  c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts .
Mount Blue Pond, A vo n  T w p . C lo se d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts  e x ce p t by 
s in g le  ho ok  a n d  lin e . T r ib u ta r ie s  c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts .
Mud Pond, T 2R 4 . S ee  T im  P ond .
Parker Pond and tributaries, C h e s te rv ille , e tc . S ee  lis tin g  u n d e r K e n n e ­
be c  C o u n ty .
Porter Lake, S tro n g  an d  N ew  V in e y a rd . T r ib u ta r ie s  c lo s e d  to  th e  ta k in g  
o f sm e lts .
Quimby Pond, R a n g e le y . FFO. C lo se d  fo r 2 0 ,0 0 0  sq u a re  fe e t a ro u n d  th e  
W ilb u r S p r in g . N o m o to rb o a ts  a llo w e d .
Rangeley Lake, NLFAB. L e ng th  lim it o f 8 in ch e s  on tro u t in lake  and  tr ib u ­
ta rie s . La ke  an d  tr ib u ta r ie s  c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts .
Rangeley River. C lo se d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts . T ha t p o rtio n  o f R an ge ley  
La ke  an d  R a n g e le y  R ive r fro m  tw o  red  p o s ts  se t a b o u t 30 0  fe e t ab o ve  
the  fish  sc reen  d o w ns tre am  to  th e  co n flu e n ce  o f th e  R an ge ley  and  K en­
ne b a g o  rive rs  is o p e n  to  fly  f is h in g  o n ly , d a ily  l im it 1 fish , u n til S e p te m ­
b e r 30  ea ch  ye a r. T h is  a p p lie s  a lso  to  th e  B a th  T u b , so -ca lle d . P oo ls  
o f th e  f is h w a y  in R a n g e le y  La ke  da m  a re  c lo s e d  to  f is h in g  a t a ll t im e s . 
Saddleback (Cascade) Stream and tributaries, S a n d y  R ive r P it. C lo se d  to  
fis h in g  fro m  R a n g e le y  W a te r C o m p a n y  da m  to  its  ju n c tio n  w ith  th e  o u t­
le ts  o f M id w a y  a n d  E d d y  po nds .
Sandy River, fro m  R t. 145 b r id g e , S tro n g , d o w n s tre a m  to  its  co n flu e n c e  
w ith  th e  K e n n e b e c  R ive r, S ta rks , A n s o n : F rom  S e p te m b e r 16 to  O c ­
to b e r 31 , FFO. A ll f is h  c a u g h t m u s t be  re le a se d  a t on ce .
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South Bog Stream, R a n g e le y  P it. FFO. D a ily  lim it 5 fish . L e n g th  lim it on 
b ro o k  tro u t, 8 in ch e s .
Tea Pond, J im  P on d  T w p . NLFAB. C lo se d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts  e x ce p t 
by  s in g le  h o o k  an d  lin e . T r ib u ta r ie s  c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts . 
Tea Pond, Little, J im  P on d  T w p . FFO. D a ily  lim it on  b rook  tro u t, 2  fish . 
Tim Pond a n d  Mud Pond, T 2R 4 . FFO. T r ib u ta r ie s  c losed .
Varnum Pond, W ilto n  an d  T e m p le . NLFAB. F a rm e r’s B rook  c lo se d  to  the  
ta k in g  o f sm e lts .
Walton’s Mill Pond, W . F a rm in g to n . N o m o to rb o a ts  a llow ed .
Webb Lake and tributaries, W e ld . C lo se d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts .
West Brook and its tributaries ( t r ib u ta r ie s  to  La ke  W e b b  in W e ld ), from  
th e  f irs t  b r id g e  u p s tre a m  fro m  W e b b  La ke  in W e ld : op en  to  f is h in g  in 
o d d -n u m b e re d  ye a rs .
Wilson Pond, W ilto n . C lo se d  to  th e  ta k in g  o f s m e lts  e x ce p t by  ho ok  and  
lin e . T r ib u ta r ie s  c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts .
Ha n c o c k  c o u n t y
S ee  g e n e ra l f is h in g  p ro v is io n s  in f ro n t o f bo ok . E x c e p tio n s  be low :
GROUP I: In the following waters the only special regulation is FFO: 
Young Pond, O tis .
GROUP II: In the following 
Crystal Pond, T 4 0 M D . 
Ducktail Pond, A m h e rs t. 
Giles Pond, A u ro ra .
Lily Pond, D ee r Isle.
Loon Pond, T 4 0 M D .
only special regulation is NLFAB: 
Partridge Pond, A m h e rs t. 
Simmons Pond, H an cock . 
Snowshoe Pond, A m h e rs t.
Trout Pond, T 40 M D .
Tunk Pond, Little, S u lliva n .
waters the
GROUP III:
Bagaduce River, th a t p o rtio n  o f th e  B a g a d u c e  R iv e r an d  tr ib u ta r ie s  u p ­
s tre a m  o f th e  N. B ro o k s v ille -S e d g w ic k  b r id g e  in P e n o b s co t, B rooks - 
v il le  a n d  S e d g w ic k , in c lu d in g  W a lk e r P on d , P a rk e r P ond  an d  S now  
C o v e  B ro o k : c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f a le w ive s .
Bogus Meadow Pond and tributaries, T w p . 7, S .D . NLFAB. D a ily  lim it on 
tro u t: 5 fis h .
Branch Lake, E lls w o rth . D a ily  lim it on  tro u t, s a lm o n  and  to g u e : a to ta l 
o f 2 fis h  in a n y  c o m b in a tio n . S ee  D ea n  B rook .
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HANCOCK COUNTY, cont.
Burntland Pond, S to n in g to n . C lose d  to  a ll f is h in g .
Craig Pond, O rla n d . L e n g th  lim it on  to g u e : 20  in ch e s .
Dean Brook, E lls w o rth , an d  th a t p a rt o f B ra n ch  La ke  kn o w n  as D ean 
B ro o k  C ove  fro m  th e  m ou th  o f D ean B rook  to  a  s tra ig h t lin e  be tw e e n  
tw o  red  p o s ts  se t on  o p p o s ite  s id e s  o f D ean B ro o k  C ove : c lo s e d  to  th e  
ta k in g  o f sm e lts .
Eagle Lake, B a r H a rbo r. D a ily  lim it on  sa lm o n , tro u t an d  to g u e , 5 fish , 
no t to  in c lu d e  m ore  th a n  2 sa lm o n , 2 to g u e , o r 2 tro u t. L e n g th  lim it 
16 in ch e s  on  sa lm o n  an d  12 in ch e s  on  b ro o k  tro u t. O n ly  live  o r d e ad  
fish  o r a rtif ic ia l lu res m ay be used as ba it. N o m o to rboa ts  o ve r 10 ho rse ­
p o w e r a llo w e d .
Echo Lake and Echo Lake, Little, and tributaries, M t. D ese rt, e tc . L e n g th  
lim it on  b ro o k  tro u t, 12 in ch e s . D a ily  lim it on  b ro o k  tro u t, 2 fish . 
Floods Pond, O tis . C lo se d  to  f is h in g  w ith in  11/2 m ile s  o f th e  in ta ke  o f 
th e  B a n g o r W a te r D is tric t.
Green Lake, E llsw orth , etc. C losed to  the  ta k in g  o f sm e lts  excep t by hook 
a n d  lin e . T r ib u ta r ie s  c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts .
Hadlock Pond, Upper, M t. D esert. A rtif ic ia l lu re s  on ly . D a ily  lim it on  trou t: 
2 fish . L e n g th  lim it on tro u t: 12 inch es . T r ib u ta r ie s  c lo s e d  to  a ll f is h in g . 
Half Mile Pond, A u ro ra  T w p . L e n g th  lim it 20  in ch e s  on  to g u e  an d  12 
in ch e s  on  b ro o k  tro u t. D a ily  lim it sh a ll no t in c lu d e  m o re  th a n  2 to g u e  
an d  2 b ro o k  tro u t.
Hatcase Pond, D e d h a m , e tc . N o f is h in g  in th a t p o rtio n  ly in g  g e n e ra lly  
n o rth e r ly  o f th e  red po s ts  se t on  o p p o s ite  sh o re s  a t the  n a rro w e s t po in t 
in th e  co ve  a t th e  no rth  en d  o f th e  po nd ; th e  n a rro w e s t p o in t is a p p ro x ­
im a te ly  500  ya rd s  so u th  o f th e  p u m p in g  s ta tio n  o f th e  B re w e r W a te r 
D is tr ic t.  M in im u m  le n g th  lim it on  b ro o k  tro u t, 12 in ch e s . D a ily  l im it on 
b ro o k  tro u t, 2 fish .
Hopkins Pond, M a ria v ille . L e ng th  lim it on to g u e , 20  in ch e s .
Jones Pond, G o u ld sb o ro , and  tr ib u ta r ie s . N o s ize  o r ba g  lim its  on  ba ss  
an d  p ick e re l.
Jordan Pond, M t. D esert. D a ily  bag  lim it on  sa lm o n , tro u t, an d  to g u e : 
2 fish , s in g ly  o r in co m b in a tio n . S m e lts  m ay be ta ke n  by ho o k  an d  line  
on ly . N o m o to rb o a ts  o v e r 10 h o rs e p o w e r a llow ed .
King Pond and tributaries, G re a t P ond  Pit. C lose d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts . 
NLFAB.
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Lead Mountain Pond, Upper, T 2 2 M D  an d  T 2 8 M D . S m e lts  m a y  o n ly  be 
ta ke n  by ho ok  a n d  line . T r ib u ta r ie s  c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts , e x ­
c e p t th a t s m e lts  m ay be ta ke n  fro m  th e  u n n a m e d  tr ib u ta ry  w h ic h  
o r ig in a te s  a t P in n a c le  M o u n ta in  an d  flo w s  in to  a  co ve  a t th e  n o rth e a s t 
c o rn e r o f th e  po n d .
Long Pond and tributaries, A u ro ra , G re a t P ond  P it. NLFAB. C lo se d  to  th e  
ta k in g  o f sm e lts .
Long Pond and tributaries, M t. D ese rt. No s ize  o r ba g  lim its  on  ba ss  o r 
p ic k e re l.
Lovejoy Pond, T 3 4 M D . Le ng th  lim it on  b rook  trou t, 12 inch es . D a ily  lim it 
on  b ro o k  tro u t, 2 fish .
Lurvey Brook, M t. D esert, e tc . C lo se d  to  a ll f is h in g .
Narraguagus Lake, T 16M D , T 10 S D  and  T9S D . D a ily  lim it on  b ro o k  trou t, 
2  fish . Le n g th  lim it  on  b ro o k  tro u t: 12 inch es .
Patten Pond, Lower, S urry , e tc . Le n g th  lim it on  b ro w n  tro u t, 16 in ch e s . 
N o  ba g  lim it on  p ick e re l.
Phillips Lake, D ed ham , and  tr ib u ta r ie s . No s ize  o r ba g  lim it on  ba ss  and  
p ick e re l.
Rift Pond and tributaries, G re a t P ond  P it., e tc . NLFAB. C lo se d  to  th e  ta k ­
in g  o f sm e lts .
Ripple Brook, from outlet of Long Pond to Ripple Pond, M t. D ese rt. C lo se d  
to  a ll f is h in g .
Ripple Pond and tributaries, M t. D esert. N o s ize  o r ba g  lim it on  ba ss  and  
p ick e re l.
Round Pond and tributaries, Mt. D esert. N o s ize  o r ba g  lim it on  ba ss  or 
p ic k e re l.
Somes Pond and tributaries, M t. D esert. N o s ize  o r b a g  lim it on  b a ss  o r 
p ic k e re l.
Toddy Pond, O rla n d , e tc . S m e lts  m ay be ta ke n  by  h o o k  a n d  lin e  on ly . 
T r ib u ta r ie s  c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts .
Union River. F ly fis h in g  on ly  be tw een  th e  B an go r H yd ro  dam  in E llsw orth  
a n d  th e  so u th  s id e  o f th e  U .S . R ou te  1 b r id g e . C lo se d  to  a ll f is h in g  
is an  a re a  on  w e s t s id e  o f th e  rive r, m a rke d  by  a  re d  lin e  on  th e  s p il l­
w a y  o f th e  a b o ve  n a m e d  da m  an d  e x te n d in g  d ia g o n a lly  d o w n s tre a m  
to  a red  m a rk e r on  w e s t sh o re ; c lo s e d  a rea  in c lu d e s  p o w e rh o u s e  an d  
a d ja c e n t f is h w a y  an d  tra p . S ee  A tla n tic  sa lm o n  re g u la tio n s .
West Lake, T 3 N D , e tc . C lo se d  to  th e  ta k in g  o f s m e lts  e x c e p t by  ho ok  
an d  lin e . T r ib u ta r ie s  c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts .
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HANCOCK COUNTY, cont.
The following waters are open to fishing for all fish except trout, salmon, 
and togue from October 1st to October 31st:
Alamoosook Lake, O rlan d ; Brewer Pond, O rrin g to n , e tc .; Chalk Pond, Bed- 
d in g to n , e tc .; Fourth Machias Lake, T 4 1 M D ; Georges Pond, F ra n k lin ; Gra­
ham Lake, E lls w o rth , e tc .; Horseshoe Lake, T 5 ; Silver Lake, B u cksp o rt; 
Somes Pond, M t. D e se rt; Union River, between Graham Lake and Leonards 
Lake, E lls w o rth .
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  KENNEBEC COUNTY
S ee g e n e ra l f is h in g  p ro v is io n s  in fro n t o f bo ok . E x c e p tio n s  be lo w :
GROUP II: In the following waters the only special regulation is NLFAB: 
Basin Pond, F aye tte . Silver Lake (Figure 8 Pond), M an-
Chamberlain Pond, B e lg ra d e . Chester.
Fairbanks Pond, M a n c h e s te r. Tyler Pond, M a n c h e s te r.
Gould Pond, S id n e y . Wellman Pond and tributaries, B e l­
g ra d e , e tc .
GROUP III:
Belgrade Stream. O p e n  un til S e p te m b e r 30.
Carleton Pond, R e a d fie ld  an d  W in th ro p . C lo se d .
China Lake, C h in a  & V a s sa lb o ro . C lo se d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts  e x ce p t 
by ho ok  an d  lin e . T r ib u ta r ie s  c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts . 
Cobbosseecontee Stream. O pe n  un til S e p te m b e r 30. T h a t po rtio n  o f C ob- 
b o sse e co n te e  S tre a m  fro m  th e  da m  a t th e  o u tle t  o f C o b b o ss e e c o n te e  
La ke  in M a n c h e s te r to  th e  G a rd in e r W a te r D is tr ic t da m  in G a rd in e r is 
open  to  f is h in g  fo r a ll fish  e x ce p t sa lm on , tro u t an d  to g u e  fro m  O c tob e r 
1 to  O c to b e r 31.
Desert Pond and tributary and outlet to barrier dam, M t. V e rnon  Tw p. NLFAB.
D a ily  l im it on  tro u t: 5  fish .
Echo Lake tributaries. C lo se d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts .
Egypt Pond and tributaries, V ie n n a , e tc . NLFAB. D a ily  lim it on  tro u t: 5 fish. 
Flying Pond, M t. V e rn o n  & V ie n n a . C lo se d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts  e x ­
ce p t by  ho ok  an d  lin e . T r ib u ta r ie s  c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts . 
Fowler Brook, B e n to n . C lo se d  to  a ll f is h in g ; th a t p o rt io n  fro m  th e  road 
cu lv e rt on  th e  U n ity  R oad  (R o u te  139) to  its  c o n flu e n c e  w ith  th e  Se- 
b a s tic o o k  R ive r.
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Great Pond, B e lg ra d e  &  R om e . C lo se d  to  th e  ta k in g  o f s m e lts  e x ce p t 
b y  h o o k  a n d  lin e . T r ib u ta r ie s  c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts .
Jamies Pond, and tributaries, M a n c h e s te r, e tc . C lo se d  to  th e  ta k in g  o f 
s m e lts .
Johnson Pond, W a te rv ille . C lo se d  to  a ll f is h in g .
Kennebec River. S ee  re g u la tio n s  u n d e r S o m e rs e t C o u n ty .
Kimball Pond, N ew  S h a ro n , e tc . S e e  F ra n k lin  C o u n ty .
Maranacook Lake, W in th ro p  & R e a d fie ld . C lo se d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts  
e x c e p t by  h o o k  a n d  lin e . T r ib u ta r ie s  c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts . 
Messalonskee Lake (Snow Pond) Outlet, O a k la n d . C lo s e d  to  f is h in g  d u r­
in g  S e p te m b e r fro m  C e n tra l M a in e  P o w e r C o m p a n y  da m  to  re d  po s t 
a t th e  p u b lic  b o a t la n d in g .
Messalonskee Stream, O a k la n d , W a te rv il le . O p e n  u n til S e p te m b e r 30. 
O p e n  to  f is h in g  fo r  a ll f is h  e x c e p t sa lm o n , t ro u t a n d  to g u e  fro m  O c ­
to b e r  1 to  O c to b e r  31 .
Minnehonk Lake, M t. V e rn o n , e tc . T r ib u ta r ie s  c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f 
s m e lts . M in im u m  le n g th  lim it  on  b ro o k  tro u t,  to g u e  a n d  sp la ke  (b ro ok  
t ro u t- to g u e  h y b rid ) : 12 in ch e s .
Narrows Pond, Upper and Lower, W in th ro p . C lo se d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts  
e x c e p t b y  h o o k  a n d  lin e . T r ib u ta r ie s  c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts . 
Parker Pond, M t. V e rn o n , C h e s te rv ille , e tc . M in im u m  le n g th  lim it on  
sa lm o n : 16 in c h e s . P on d  c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f s m e lts  e x c e p t by  ho ok  
a n d  lin e . T r ib u ta r ie s  c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts .
Pleasant Pond, G a rd in e r, L itch fie ld  (a lso  S a g a d a h o c  C ou n ty ). M in im u m  
le n g th  lim it  o n  b a ss : 12 in ch e s .
Sebasticook River. T h a t p o rt io n  o f th e  S e b a s tic o o k  R iv e r fro m  th e  da m  
re m a in s  a t B e n to n  F a lls  in B e n to n  to  its  c o n f lu e n c e  w ith  th e  K e n n e b e c  
R iv e r in W in s lo w  is o p e n  to  f is h in g  fo r a ll f is h  e x c e p t sa lm o n , t ro u t and  
to g u e  fro m  S e p te m b e r 16 to  O c to b e r 31 .
Watson Pond, R o m e  T w p . N o  m o to rb o a ts  a llo w e d .
The following waters are open to fishing for all fish except trout, salmon, 
and togue from October 1st to October 31st:
Androscoggin Lake, W a yn e ; Annabessacook Lake, W in th ro p , e tc .; David 
Pond, Faye tte ; Horseshoe Pond, W e st G a rd in e r; Long Pond, W in dso r; Love- 
joy Pond, A lb io n ; Lovejoy Pond, F a y e tte , e tc .; Nehumkeag Pond, P itts to n ; 
North Pond, R o m e ; Pattee Pond, W in s lo w ; Pleasant Pond, L itc h fie ld , e tc .; 
Pocasset Lake, W a yn e ; Schoolhouse Pond, F a y e tte ; Three Cornered Pond, 
A u g u s ta ; Torsey Pond, M t. V e rn o n , e tc .
■Hi-Ill l i f ' l f l  KENNEBEC COUNTY, cont. Il li l ll lll— l l
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S ee  g e n e ra l f is h in g  p ro v is io n s  in f ro n t o f  bo ok . E x c e p tio n s  be lo w : 
GROUP III:
Alford Lake, H o p e . C lo se d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts  e x c e p t by  h o o k  an d  
lin e . T r ib u ta r ie s  c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts . N o le n g th  o r ba g  lim it 
on  b la c k  bass .
Chickawaukie Lake, R o c kp o rt, e tc . C lo se d  to  th e  ta k in g  o f s m e lts  e x ­
c e p t by  ho ok  a n d  lin e . T r ib u ta r ie s  c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts . 
Crystal Pond, W a s h in g to n . N o le n g th  o r ba g  lim it on  b la c k  ba ss . 
Megunticook Lake, H ope, e tc. (a lso  in W a ld o  C ou n ty ). C lo se d  to  th e  ta k ­
in g  o f s m e lts  e x c e p t by  ho ok  a n d  lin e . T r ib u ta r ie s  c lo s e d  to  th e  ta k in g  
o f sm e lts .
Mirror Lake, R o c kp o rt. C lose d .
Round Pond, V in a lh a v e n . C lo se d  to  a ll f is h in g .
St. George River. From  St. G e o rg e  Lake, L ibe rty , to  th e  P o w d e r M ill dam , 
W a rre n : M in im u m  le n g th  lim it on  b row n  tro u t, 12 in ch e s . O p e n  fro m  
S e p te m b e r 16 th ro u g h  S e p te m b e r 30  w ith  a d a ily  l im it on  b ro w n  tro u t 
o f 2 f is h . T h a t p o rt io n  o f th e  S t. G e o rg e  R ive r f ro m  th e  red  p o s ts  at 
th e  s ite  o f th e  P o w d e r M ill da m  d o w n riv e r to  h e ad  o f tid e : f is h in g  re ­
s tr ic te d  to  a r t if ic ia l lu re s  on ly ; le n g th  lim it on  b ro w n  tro u t, 12 in ch e s ; 
d a ily  lim it on  b ro w n  tro u t, 2 fish ; o p en  to  f is h in g  u n til N o v e m b e r 30 . 
Washington Pond, W a sh in g to n . N o  le n g th  o r ba g  lim it  on  bass.
The following waters are open to fishing for all fish except trout, salmon, 
and togue from October 1st to October 31st:
Fish Pond, H op e ; Hobbs Pond, H op e ; Lermond Pond, H ope ; Round Pond, 
U n io n ; South Pond, W a rre n ; Washington Pond, W a sh in g to n .
LINCOLN COUNTY ■ — — H —
S ee  g e n e ra l f is h in g  p ro v is io n s  in fro n t o f bo ok . E x c e p tio n s  be lo w :
GROUP I: In the following waters the only special regulation is FFO: 
Hastings Pond, B ris to l.
GROUP III:
Lily Pond, E d g e co m b . N o  m o to rb o a ts  a llo w e d .
Little Pond, D a m a r is c o tta . FFO. D a ily  lim it on  tro u t: 2  f is h . L e n g th  lim it 
on  tro u t: 12 in c h e s . N o  m o to rb o a ts  a llo w e d .
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Sheepscot River. C lo se d  to  a ll f is h in g  fro m  150 fe e t a b o ve  th e  da m  on 
th e  o u tle t o f S h e e p s co t La ke  to  200 fe e t be lo w  th e  h a tc h e ry  poo ls , 
P a le rm o . F rom  20 0  fe e t be lo w  th e  h a tc h e ry  p o o ls  to  R o u te  105 (S o m ­
e rv ille ) , d a ily  lim it 2 tro u t, sa lm on , and  to g u e  in th e  a g g re g a te . N o s ize  
^ o r bag  lim it on  ba ss . T h a t p o rtio n  o f th e  W e s t B ra n ch  o f th e  S h e e p s co t
R ive r fro m  th e  Iron  B r id g e  on  th e  H ow e R oad d o w n s tre a m  to  its  c o n ­
f lu e n c e  w ith  th e  m a in s te m  o f th e  S h e e p s co t R ive r; A N D  th a t p o rtio n  
o f th e  m a in s te m  o f th e  S h e e p s co t R ive r fro m  red  m a rke rs  1 ,00 0  fe e t 
v up s tre a m  to  red  m a rke rs  1 ,000 fee t d o w n s tre a m  o f th e  c o n flu e n c e  o f
th e  m a in s te m  an d  th e  W e s t B ranch  o f th e  S h e e p s c o t R ive r: FF0 from  
J u n e  1 to  S e p te m b e r 15. S ee  A tla n tic  sa lm o n  re g u la tio n s .
West Harbor Pond, B o o th b a y  H arbo r. N o m o to rb o a ts  o v e r 10 h o rs e p o w ­
e r a llo w e d .
Wiley Pond, B oo th b a y  Tw p. A rtif ic ia l lu re s  on ly . N o m o to rb o a ts  a llow ed .
wmmmmmm Lin c o ln  c o u n t y , cont. ■ ■ ■ ■
The following waters are open to fishing for all fish except trout, salmon, 
and togue from October 1st to October 31st:
Clary Lake (Pleasant Pond), W h ite fie ld , e tc .; Duckpuddle Pond, N ob leb o ro , 
e tc .; Oyer Long Pond, Je ffe rso n ; Long Pond, S o m e rv ille , e tc .; Medomak 
Pond, W a ld o b o ro ; Paradise (Muddy) Pond, D a m a r is co tta ; Sherman Lake,
E d g e co m b , e tc .; Turner Mill Pond, S o m e rv ille , e tc .; Webber Pond, 
B rem en .
OXFORD COUNTY
S ee g e n e ra l f is h in g  p ro v is io n s  in fro n t o f book . E x c e p tio n s  be low :
E xcep t as no ted  be low , leng th  lim it on b rook trou t in lakes and  ponds 
in O x fo rd  C o u n ty  is 8 inch es . A lso  S E E  B O R D E R  W A T E R S  W ITH  
N E W  H A M P S H IR E  O N  P A G E  55.
GROUP I: In the following waters the only special regulation is FFO: 
i* Abbie Pond, T 4R 6 . Black Pond, Upper, T 4R 6 .
Barker Pond, T 4R 6 . Long Pond, Little Magalloway River.
Beaver Ponds, M a g a llo w a y , e tc. Magalloway River, Little and Tribs. 
Black Pond, Lower, T 4R 5 . Richardson ponds, East, T 4R 2 .
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OXFORD COUNTY, cont.
GROUP II: In the following waters the 
Abbott Pond, S u m n e r.
Aziscohos Pond, M a g a llo w a y  Pit.
Broken Bridge Pond and tributaries,
A lb a n y  T w p .
Cushman Pond and tributaries,
S u m n e r.
Ellis Pond, Little, B yron .
Howard Pond, H a n o ve r.
Jaybird Pond, H a n o ve r, e tc.
Lincoln Pond, T 5R 3 .
Mud Pond, L o w e r C u p s u p tic  T w p .
Patte Brook Duck Marsh, A lb a n y  
Tw p.
GROUP III:
Abbott Brook, M exico . C lose d  to  f ish ing  by pe rsons ove r 16 ye a rs  o f age. 
Anasagunticook Lake and tributaries, H a rtfo rd , e tc . O pen  to  th e  ta k in g  
o f sm e lts  e x c e p t S p a rro w  B ro o k  c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts .
Aunt Hannah Brook, D ix fie ld . O pe n  to  f is h in g  fo r p e rso n s  16 ye a rs  and  
yo unge r from  po in t w h e re  it c rosses  Rt. 142 to  its m outh  a t W e b b  R iver. 
Aziscohos Lake, L in c o ln  P it., e tc . NLFAB. F ly fis h in g  o n ly  in th a t p a rt o f 
A z isc o h o s  La ke  n o rth  o f a s tra ig h t lin e  be tw e e n  th e  red  po s t by  th e  
B row n  C o m p a n y  la n d in g , so -ca lled , and  th e  red po s t at th e  p o in t w he re  
th e  B ig  an d  L ittle  M a g a llo w a y  rive rs  jo in , and  th e  a re a  o f w a te r no rth  
o f a  s tra ig h t lin e  b e tw e e n  th e  tw o  red  po s ts  a t ea ch  en d  o f W h e e le r 
D am  on th e  L ittle  M a g a llo w a y  A rm  o f A z isc o h o s  Lake; d a ily  lim it on  
th e s e  w a te rs  fro m  S e p te m b e r 1 to  S e p te m b e r 30 , 1 fish . C lo se d  to  th e  
ta k in g  o f sm e lts  in 1986.
B. Pond, U p ton . NLFAB. D a ily  l im it on  sa lm o n , tro u t and  to g u e , 2 fish , 
s in g ly  o r in co m b in a tio n .
Billy Brook, B ro w n fie ld . F rom  c o n flu e n c e  w ith  S h e p h e rd ’s R ive r u p ­
s tre a m  to  th e  f irs t  b r id g e , c lo s e d  to  a ll f is h in g  by  p e rso n s  16 ye a rs  o f 
ag e  an d  o ld e r.
Boston Pond, D e n m a rk . N o m o to rb o a ts  a llo w e d .
Bradley Pond, Lo ve ll. N o m o to rb o a ts  a llow ed .
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only special regulation is NLFAB: 
Pepperpot Pond, T 4R 2 .
Richardson lakes, Upper & Lower & 
tributaries.
Richardson Pond, T 4R 2 , e tc. 
Round Pond and tributaries, A lb a n y  
T w p .
Speck Pond, G ra fton .
Sunday Pond, M a g a llo w a y  P it. 
W ashburn Pond, S u m n e r ,  
W o o d s to ck .
Wells Pond, T 5R 5 .
i
OXFORD COUNTY, cont.
Bryant Pond (or Lake Christopher), W o o d s to ck  an d  G re e n w o o d . D a ily  lim it 
on  b ro o k  tro u t: 2  fish . P on d  and  tr ib u ta r ie s  o p en  to  th e  ta k in g  o f sm e lts  
w ith  e x ce p tio n  o f B o w ke r B rook  an d  S to n e  C o tta g e  B rook  and  the  a rea  
w ith in  20 0  fe e t o f th e  m o u th  o f S to n e  C o tta g e  B ro o k .
Clay Pond and outlet to barrier dam, F rye b u rg . A r t if ic ia l lu re s  on ly . No 
m o to rb o a ts  a llo w e d .
Colcord Pond and tributaries, P orte r. C lo se d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts . 
Crocker Pond, A lb a n y  T w p . NLFAB. D a ily  lim it on  b ro o k  tro u t: 2 fish . 
Crooked River. S ee  lis tin g  u n d e r C u m b e rla n d  C o u n ty .
Cupsuptic Lake and tributaries. S ee F ra n k lin  C o u n ty .
Cupsuptic Pond, T 4 R 5  (O x b o w  T w p .). L e n g th  lim it  on  b rook  tro u t, 6 
in ch e s .
Cupsuptic River and tributaries. FFO. C lo se d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts . R ive r 
o p e n  to  f is h in g  fro m  S e p te m b e r 16 to  S e p te m b e r 30  w ith  a d a ily  lim it 
o f 1 fish .
Cushman Pond, Lo ve ll. NLFAB. D a ily  lim it on  b ro o k  tro u t: 2 fish. N o m otor- 
b o a ts  a llo w e d .
Farrington Pond, Lo ve ll. N o m o to rb o a ts  o v e r 6 h o rs e p o w e r a llow ed . 
Hall Pond, P aris . D a ily  l im it on  tro u t: 2  fish .
Heald Pond, Lo ve ll. N o m o to rb o a ts  o v e r 6  h o rs e p o w e r a llow ed . 
Horseshoe Pond, D e n m a rk . N o m o to rb o a ts  a llo w e d .
Horseshoe Pond, Lo ve ll. N o m o to rb o a ts  o v e r 6 h o rs e p o w e r a llow ed . 
Indian Pond and tributaries and outlet to barrier dam, G re e n w o o d . NLFAB. 
D a ily  l im it on  b ro o k  tro u t: 2 fish .
Island Pond, W a te rfo rd . D a ily  lim it on  b ro o k  tro u t: 2 fish .
Keewaydin Lake and tributaries, S to n e h a m . O p e n  to  th e  ta k in g  o f sm e lts  
e x c e p t B a r t le tt B ro o k  is c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts .
Kennebago River. S ee  re g u la tio n s  u n d e r F ra n k lin  C o u n ty .
Keoka Lake, W a te rfo rd . D a ily  l im it on  b ro o k  tro u t:  2 fish .
Kezar Lake, Lo ve ll. C lo se d  to  th e  ta k in g  o f s m e lts  e x c e p t by  ho ok  an d  
lin e . T r ib u ta r ie s  c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts .
Kezar Ponds (Mud, Little Mud, Back, Middle & Jewett ponds), W a te rfo rd , 
S to n e h a m , Lo ve ll. N o m o to rb o a ts  o v e r 10 h o rs e p o w e r a llow ed .
Lake Christopher. S ee B rya n t P ond .
Little Pond, D e n m a rk . N o m o to rb o a ts  o v e r 6 h o rs e p o w e r a llow ed . 
Long Pond, D e n m a rk . C lo se d  to  f is h in g  fro m  a p o in t a t th e  m ou th  o f 
b ro o k  a t he ad  o f p o n d  to  a p o in t 150 fe e t d o w n  th e  po nd ; p o in ts  to  
be  p la in ly  m a rke d . A r tif ic ia l lu re s  o n ly . N o m o to rb o a ts  ove r 6 h o rs e ­
p o w e r a llo w e d .
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Magalloway River, Big. (A) U p s tre a m  fro m  red  po s t in c o rn e r o f L ittle - 
h a le ’s f ie ld  (a b o u t 'A  m ile  b e lo w  B e n n e tt ’s C o v e re d  B r id g e  in L in co ln  
P it.); FFO. F rom  S e p te m b e r 1 to  S e p te m b e r 30 , d a ily  lim it on  sa lm on  
and  tro u t: 1 fis h , tr ib u ta r ie s  FFO a b o ve  P a rm a ch e n e e  Lake. (B) D o w n ­
s tre a m  fro m  a fo re m e n tio n e d  red  p o s t to  N ew  H a m p s h ire  lin e  be low  
N ew  M a g a llo w a y  B r id g e , o p en  to  g e n e ra l law  fis h in g .
Mollidgewock Pond, U p ton . FFO. D a ily  lim it on  tro u t, 2 fish . 
Mooselookmeguntic Lake and tributaries. S ee F ra n k lin  C ou n ty .
Mount Zircon Reservoir. C lose d .
Otter Pond, T 5 R 5  W B K P . F ly  ca s tin g  and  fly  t ro llin g  o n ly  w ith  s ing le - 
h o o ke d  f lie s  o r ta n d e m -h o o k e d  flies .
Parmachenee Lake, T5R 4, etc. F ly ca s tin g  and fly  tro llin g  on ly  w ith  s ing le - 
h o o ke d  f lie s  o r ta n d e m -h o o k e d  flies .
Perleys Pond, D e n m a rk . N o m o to rb o a ts  o v e r 6 h o rse p o w e r a llo w e d . 
Pleasant Lake and tributaries, O tis fie ld  and  C asco . D a ily  lim it on  b rook  
tro u t: 3 fis h . C lo se d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts .
Pond-in-the-River and Rapid River, T w p . C , U p to n , e tc . FFO. D a ily  l im it 2 
fish , no t m o re  th a n  1 o f w h ich  m ay be b rook  tro u t fro m  e ith e r th e  po nd  
o r th e  rive r. L e n q th  lim it on  b ro o k  tro u t: 8 inch es . O p e n  u n til S e p te m ­
be r 30.
Rump Pond, T 5 R 5  W B K P . F ly  ca s tin g  an d  fly  tro ll in g  o n ly  w ith  s ing le - 
h o o ke d  f lie s  o r ta n d e m -h o o ke d  flies .
Shagg Pond, W o o d s to ck . NLFAB. F rom  A p ril 1 to  J u n e  20, fis h in g  re ­
s tr ic te d  to  a r tif ic ia l lu re s  on ly .
South Pond, G re e n w o o d . T r ib u ta r ie s  c lo se d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts . 
Sparrow Brook, H a rtfo rd . (S ee  A n a s a g u n tic o o k  Lake .)
Stanley Pond, H ira m , e tc . C lo se d  to  th e  ta k in g  o f s m e lts  e x ce p t by  hook 
and  line . T r ib u ta r ie s  c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts . D a ily  lim it on  b rook  
tro u t: 2  fish .
Thompson Lake, O x fo rd . S ee  A n d ro s c o g g in  C o u n ty .
Upper Dam Pool, T4R1 (tha t a rea  be tw een  M o ose lookm e gun tic  Lake dam  
and  a  lin e  d ra w n  be tw e e n  th e  tw o  c r ib w o rk  p ie rs  a p p ro x im a te ly  800  
ya rd s  w e s t o f sa id  dam ). O pe n  u n til S e p te m b e r 30 . FFO. D a ily  l im it 1 
fish . N o m o to rb o a ts  a llow ed  from  g a te s  o f dam , do w nstre am  o r w es te rly  
150 ya rds .
Worthley Pond, P eru . C lose d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts  e x ce p t by ho ok  and 
line . T r ib u ta r ie s  c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts .
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OXFORD COUNTY, cont.
The following waters are open to fishing for all fish except trout, salmon, 
and togue from October 1st to October 31st:
Bear Pond, Big, H artfo rd ; Beaver Pond, D en m a rk ; Boston Pond, D en m a rk ; 
Granger Pond, D enm ark ; Horseshoe Pond, D enm ark ; Kezar Pond, Fryeburg ; 
Lovewell’s Pond, F ryeburg ; Mill Pond, Lovell; Moose Pond, Little, D enm ark; 
Moose Pond, Lower, be lo w  o r so u th  o f W a lk e r B r id g e , D e n m a rk ; Moose 
Pond, Upper, S w e d e n , a b o ve  Rt. 30 2  n o rth  o f th e  C a u se w a y , S w ed en ; 
North Pond, G re enw o od , e tc .; Pleasant Pond, D en m a rk , e tc .; Round Pond, 
G re e n w o o d ; Webber Pond, S w ed en .
PENOBSCOT COUNTY
S ee  g e n e ra l f is h in g  p ro v is io n s  in fro n t o f b o o k . E x c e p tio n s  be lo w :
GROUP II: In the following waters the only special regulation is NLFAB: 
Green Mountain Pond, T 6R 6 . Rocky Pond, T 3R 8 .
Ireland Pond, T 7R 8 . Round Pond, Lee, T3R 1 N B P P .
Jones Pond, T 7R 8 , e tc . Round Pond, Little, L in c o ln .
Katahdin Lake, T 3R 8 . Trout Pond, T 2R 7 .
Moose Pond, T 3R 8 .
GROUP III:
Aroostook River. F rom  its  o r ig in  a t th e  ju n c tio n  o f M u n s u n g u n  S tre am  
and  M illin o ck e t S tream  in T 8R 8 do w n  rive r to  th e  co n flu e n ce  o f LaP om - 
ke ag  S tre a m  in T 9R 9 : FFO fro m  S e p te m b e r 16 to  S e p te m b e r 30 . D a ily  
lim it o f 1 sa lm o n  o r 1 tro u t.
Baxter State Park. S ee  re g u la tio n s  u n d e r P isca ta q u is  C o u n ty .
Branns Mill Pond, G arla nd  and  D over-Foxcro ft. O pen  to  fis h in g  from  A pril 
1 to  O c to b e r 31.
Cold Stream Pond, E n fie ld , e tc . C lo se d  to  th e  ta k in g  o f s m e lts  e x ce p t 
by  ho ok  a n d  lin e . T r ib u ta r ie s  c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts . D a ily  lim it 
on  sa lm o n , t ro u t a n d  to g u e : 5 fish , no t to  in c lu d e  m o re  th a n  2 sa lm o n , 
1 to g u e .
Hatcase Pond, D e d h a m , e tc . S ee  H a n co ck  C o u n ty .
Hopkins Pond, M a ria v ille . S ee  H a n co ck  C ou n ty .
Jerry Pond and tributaries and outlet to barrier dam, M illinocke t, e tc . NLFAB. 
D a ily  lim it  on  tro u t: 5 fish . N o m o to rb o a ts  a llo w e d .
Johnny Mack Brook, O ro no . R e s tr ic te d  to  f is h in g  o n ly  b y  c h ild re n  u n d e r 
16 ye a rs  o f age.
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JoMary Lake, Upper, T A R 1 0 , e tc . C lo se d  to  th e  ta k in g  o f s m e lts  e x ce p t 
w ith  s in g le  ho ok  a n d  lin e . T r ib u ta r ie s  c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts . 
Mattawamkeag River. F rom  J u ly  1 th ro u g h  S e p te m b e r 30 , FFO fro m  red 
p o s ts  lo ca te d  on  b o th  s h o re s  100 ya rd s  a b o ve  B ig  G o rd o n  B ro o k  ju n c ­
t io n  do w n  to  red  p o s ts  lo ca te d  100 ya rd s  b e lo w  L ittle  G o rd o n  B ro o k  
ju n c tio n , an d  FFO fro m  red  p o s ts  lo ca te d  o n  bo th  s h o re s  100 y a rd s  
ab ove  M a tta ke u n k  S tream  ju n c tio n  dow n to  red  posts  loca ted  100 ya rds  
b e lo w  M a tta k e u n k  S tre a m  ju n c tio n .
Millinocket Lake, T 1 R 8 , e tc . C lo se d  to  th e  ta k in g  o f s m e lts  e x c e p t by  
ho ok  a n d  lin e . L a w fu l to  use  up  to  th re e  h o o ks  p e r lin e , su ch  ho o ks  
to  be  no t le ss  th a n  fo u r  in ch e s  a p a rt. T r ib u ta r ie s  c lo s e d  to  th e  ta k in g  
o f s m e lts  e x c e p t S a n d y  S tre a m  o p e n  to  d ip  n e ttin g .
Mud Brook, T 2R 8 . D a ily  lim it  5  f is h , no t m o re  th a n  2  o f w h ic h  m a y  be  
sa lm o n .
Nokomis Pond, N e w p o rt, e tc . N o m o to rb o a ts  p o w e re d  b y  in te rn a l c o m ­
b u s tio n  e n g in e s  a llo w e d .
Penobscot River. F ro m  th e  V e a z ie  da m  up s tre a m  to  I-95 a c ce s s  b r id g e , 
L in c o ln : O p e n  to  a ll f is h  e x c e p t sa lm o n , t ro u t an d  to g u e  fro m  S e p te m ­
b e r 15 to  O c to b e r 31 . C lo se d  to  a ll f is h in g  is th e  a re a  fro m  th e  m a in  
da m  a t W e s t E n fie ld  d o w n s tre a m  to  an  im a g in a ry  s tra ig h t lin e  b e tw ee n  
red  po s t 150 fe e t b e lo w  p o w e rh o u se  on  ea s t ba nk  and  red po s t on  w es t 
ba nk . S ee  A t la n t ic  sa lm o n  re g u la tio n s .
Penobscot River, East Branch, T 6R 8  W E L S . A r tif ic ia l lu re s  o n ly  fro m  150 
fe e t b e lo w  M a ta g a m o n  da m  d o w n s tre a m  to  red m a rke rs  se t 2 0 00  fe e t 
do w n  fro m  Rt. 159  h ig h w a y  b r id g e .
Puffers Pond (Echo Lake) and tributaries and outlet down to barrier dam,
D ex te r. NLFAB. D a ily  l im it on  tro u t: 5  fish .
Pushaw Stream, H u d so n , e tc . O p e n  un til S e p te m b e r 15 fro m  th e  ra il­
road  b r id g e  in H u d so n  d o w n s tre a m  to  P u s h a w  P ond and  from  P ushaw  
P ond  d o w n s tre a m  to  S tillw a te r R ive r.
Rocky Brook, L in c o ln . F rom  B u r lin g to n  R oad  (T ran s  A lp in e  H ig h w a y ) 
to  M a tta n a w co o k  Lake , re s tr ic te d  to  f is h in g  o n ly  by  ch ild re n  u n d e r 16 
ye a rs  o f age.
Sandy Stream, tr ib u ta ry  to  M ill in o c k e t Lake, T 2R 8 , e tc . D a ily  l im it 5  fis h , 
no t m o re  th a n  2 o f w h ic h  m ay be sa lm o n . (S ee  a lso  M illin o c k e t La ke .) 
Sand Bank Brook and tributaries, T 3R 7 , e tc . D a ily  lim it 5 fish , no t m o re  
th a n  2  o f w h ic h  m a y  be sa lm on .
pen o b sc o t  c o u n t y , cont.
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Shin Pond, Lower, M t. C ha se  P it., e tc . Le n g th  lim it on  sa lm on , 12 inches. 
C lo s e d  to  th e  ta k in g  o f s m e lts  e x c e p t b y  h o o k  a n d  lin e . T r ib u ta r ie s  
c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts .
Smith Pond and tributaries and outlet to barrier dam, T3 , Ind ian  P u rcha se . 
NLFAB. D a ily  lim it  on  tro u t: 5 fish .
Wassataquoik Stream and tributaries, T3R 7 , e tc . D a ily  lim it 5 fish , no t m ore 
th a n  2 o f w h ic h  m a y  be sa lm o n .
Wassookeag Lake, D e x te r. La ke  c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts  e x ce p t 
b y  h o o k  a n d  lin e . T r ib u ta r ie s  c lo s e d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts . C lose d  
to  f is h in g  by  a ll m e a n s , so  m u ch  o f th e  w a te rs  o f W a ss o o ke a g  Lake  
as  a re  c o n ta in e d  in an a re a  e a s te r ly  a n d  w e s te r ly  o f th e  G u y  H. H a ll 
M e m o r ia l B r id g e , a n d  on  a ll s h o re s  e x te n d e d  fro m  sa id  b r id g e  fo r a 
d is ta n c e  o f 150 fe e t, e a s te r ly  a n d  w e s te r ly , m e a s u re d  on  a  lin e  p e r­
p e n d ic u la r to  th e  ce n te r o f sa id  b rid ge , d u rin g  S e p te m b e r o f ea ch  year.
The following waters are open to fishing for all fish except trout, salmon, 
and togue from October 1st to October 31st:
Brewer Pond, O rr in g to n , e tc .; Chemo Pond, C lifto n , e tc .; Crooked Pond, 
L in c o ln ; Eddington Pond, E d d in g to n , e tc .; Etna Pond, E tna, e tc .; Folsom 
Lake, L in c o ln ; Georges Pond, H o ld e n ; Hermon Pond, H erm on ; Holbrook 
Pond, H o ld e n ; Mattanawcook Lake, L in c o ln ; Nokomis Pond, N ew po rt; 
Pleasant Lake, S te tso n ; Plymouth Pond, P lym o u th ; Pushaw Lake, G len - 
bu rn ; Pushaw Pond, Little, H udson ; Sebasticook Lake, N ew port; Shaw Lake, 
T 5 R 1 ; South Branch Lake, S e b o e is , e tc .; Swetts Pond, O rrin g to n .
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S e e  g e n e ra l f is h in g  p ro v is io n s  in f ro n t o f bo o k . E xc e p tio n s  be low :
GROUP I: In the following waters the 
Allagash Pond, T 9 R 1 5 .
Baker Pond, W . B o w d o in  C o lle g e  
G ra n t.
Birch Ridge Pond, T A R 11 .
Bluff Pond, T A R 13 .
Boardway (Boardman) Ponds, Big 
and Little, T A R 1 1 .
Brown Brook Pond, T 9R 9 .
only special regulation is FFO:
Celia Pond, T 3R 1 0 .
Cranberry Pond (Little Notch Pond),
W . B o w d o in  C o lle g e  G ra n t. 
Daicey Pond, T 3R 1 0 .
Deer Pond, T 3R 1 0 .
Draper Pond, T 3R 10 .
Foss & Knowlton Pond, T 2  and  
3R 1 0 .
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Fox Pond, T A R 11 .
Harrington Pond, T 3R 1 1 . 
Horseshoe Pond, W . B o w d o in  C o l­
lege  G ra n t.
Jackson Pond (Jordan Pond),
T 3R 11 .
Jackson Pond, T 3 R 1 0 , e tc.
Jordan Pond, T3R 11 W E LS . 
Kidney Pond, T 3R 1 0 .
Knowlton Pond (Foss & Knowlton 
Pond), T 3R 1 0 .
Lily Pad Pond, T 3R 1 0 .
Lost Pond, T 3R 1 0 .
Lyford Pond, Big, T A R 12 , e tc . 
Lyford ponds, Little, E as t & W es t 
B o w d o in  C o lle g e  G ra n t.
McKenna Pond, T 3R 1 1 .
GROUP II: In the following waters the 
Abol Pond, T2R 9 .
Alligator Pond, T A R 1 1 , W E LS .
B Pond, T B R 11 .
BAXTER STATE PARK WATERS (S ee 
G ro u p  III a lso .)
Bear Pond, T2R 11
Beaver Pond, Little, and tributaries,
T 2R 1 1 .
Benson Pond, Big, W illim a n tic , etc. 
Benson Pond, Little, and tributaries,
B o w e rb a n k .
Brown Pond and tributaries, W B C G  
(T 8R 10).
Buck Pond, T 2 R 1 1 .
Bunker Ponds, Big and Little and 
tributaries, S h ir le y , M onson .
Carry Pond, T 3R 1 1 .
Cedar Pond, T B R 10 .
Chesuncook Pond, T 2  an d  3R 11 .
Mirror (Monkey) Pond, T A R 11 . 
Mountain Brook Pond, W . B ow d o in  
C o lle g e  G ra n t.
Notch Pond, W . B o w d o in  C o lle g e  
G ra n t.
Polly Pond, T 3R 1 1 .
Prentiss Pond, T 1R 1 1 .
Ragged Pond, T 9R 1 0 .
Rocky Pond & Little Rocky Pond,
T 3R 10 .
Slaughter Pond, T 3R 1 1 .
Spring Pond, T 7R 10 .
West Branch ponds, 1st, 2nd, 3rd, 
4th, and tributaries, T A R 12 .
Windy Pitch Pond, T 3 R 1 0 .
Yoke ponds and tributaries, T A R 1 1.
only special regulation is NLFAB: 
Clifford Pond and tribu ta ries ,
T 2R 1 1 .
Collins Pond, T 2 R 1 1.
Debsconeag Lake, 5th, T1 an d
2 R 1 1.
Debsconeag Pond, 6th, T 1 R 1 1 , 
T 2R 11 .
Doe Pond, M onson .
Doughnut Pond, T 2R 1 1 .
Doughty Ponds, Upper and Lower 
and tributaries, M on so n .
Dow Pond, S eb ec.
Duck Pond, T4R 11
East Branch Pond and tributaries,
T 7R 11 .
Fowler Pond, T 3R 11 .
Gauntlet Pond and tributaries,
T B R 10 .
Grassy Pond, T 2R 1 2 .
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Grassy Pond, W. Bowdoin C ollege 
Grant.
Greenwood Pond, TBR11, etc. 
Greenwood Pond, Little, Ellio ttsville . 
Grenell Pond, G reenville .
Grindstone Pond, W illim an tic. 
Harrington Lake, T3R11, etc. 
Hedgehog Pond and tributaries, 
T8R10.
Henderson Pond, TAR11.
Holbrook Pond, T2R11, T3R11. 
Holbrook Pond, Little, T3R11. 
Houston Pond, Little, T6R9.
Hurd Pond, Little, T2R10.
Indian Pond, W . Bowdoin C ollege 
G rant.
Johnston Pond, TAR10.
JoMary Pond, TBR10.
Juniper Knee Pond, Elliottsville . 
Leavitt Pond and tributaries, T1R11. 
Long Pond, TAR11, etc.
LONG POND STREAM WATERSHED (See 
G roup III also.)
Marble Pond and tributaries,
Blanchard.
Middle Branch Pond, T5R9, NWP. 
Moose Pond, T1R9.
Murphy ponds, (4), T2R11.
Narrows (Narrow) Pond, T8R14. 
Notch Ponds, Big and Little and tribu­
taries, Little  Squaw  Twp. (T3R5). 
Gnawa Lake, E llio ttsville , etc. 
Ordway Pond, Shirley.
Ordway Pond, Little, Shirley.
Peaked Mountain Pond, T10R11. 
Pearl ponds (2), W . Bowdoin C ollege 
G rant.
Pollywog Pond and tributaries, T1R 11,
T2R11.
Punchbowl Pond, Blanchard.
ROACH RIVER WATERSHED, TAR11, 
TAR12, T1R12, T1R13, TAR13, 
TAR14, T1R14. (See Group III also.) 
Rubberneck Pond, TAR11.
Rum Pond, G reenville , etc.
Salmon Pond, G reenville.
Secret Pond, G reenville.
Secret Pond and tributaries, El­
lio ttsville.
Shadow Pond, G reenville , etc.
SHIP POND STREAM WATERSHED AND 
LONG POND STREAM WATERSHED,
Bowerbank, W illim antic, Elliottsville, 
T7R9, T7R10, T8R10. (See Group III 
also.)
Sing Sing Pond and tributaries, T1R 11. 
Smith Pond, Ellio ttsville .
Snake Pond, T7R11, W ELS. 
SOURDNAHUNK (NESOWADNEHUNK) 
WATERSHED (See G roup III also.) 
Spectacle Pond and tributaries, 
B lanchard.
Spruce Mountain Pond, TBR11. 
Squaw Pond, T3R5.
Squaw Pond, Little, Little Squaw Twp. 
Stratton Pond, T2R11.
Thanksgiving Pond, Blanchard. 
Turtle Pond, Lakeview  Pit.
Twin ponds, T2R9.
Wadleigh Pond and tributaries, T1R 11. 
Wadleigh Pond, Big, T8R15.
Williams Pond, T4R11.
Woodman Pond and tributaries, 
T2R11.
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GROUP III:
Allagash Lake, T 7R 1 4 ; an d  Aliagash Stream, T 8 R 1 4  (in le t to  A lla g a s h  
Lake). S ee  re g u la tio n s  u n d e r A lla g a s h  W ild e rn e s s  W a te rw a y . 
Allagash Wilderness Waterway, P isca ta qu is  and  A ro o s to o k  C ou n ties . Fish­
ing Regulations: (A) O n th e  fo llo w in g  w a te rs  an d  th e ir  t r ib u ta r ie s , u p ­
s tre a m  to  th e  A lla g a s h  W a te rw a y  b la z e d  lin e , th e  d a ily  l im it on  tro u t 
a n d  to g u e  is 3 fish  in the  a g g re g a te , no t to  in c lu d e  m o re  th a n  2  tro u t, 
1 to g u e : Telos Lake, T 5 R 1 1, e tc .; Round Pond, T 6 R 1 1; Chamberlain Lake, 
T 6 R 1 1, e tc  ; Eagle Lake (including Round Pond), T 9R 1 3 , etc .; Churchill Lake 
(including Heron Lake); and  th a t p o rtio n  o f th e  A lla g a s h  R ive r fro m  C h u r­
c h ill D am  d o w n s tre a m  to  red  m a rke rs  a t th e  s ite  o f  th e  so -ca lle d  “ B is- 
so n n e tte  B r id g e .” (B) O n th e  fo llo w in g  w a te rs  a n d  th e ir  t r ib u ta r ie s  
u p s tre a m  to  th e  A lla g a s h  W a te rw a y  b la z e d  lin e , th e  d a ily  l im it on  tro u t 
a n d  to g u e  is 5 f is h  in th e  a g g re g a te , no t to  in c lu d e  m o re  th a n  1 to g u e : 
T h a t p o rtio n  o f th e  A lla g a s h  R ive r fro m  red  m a rk e rs  a t th e  s ite  o f the  
so -ca lle d  “ B isso n n e tte  B r id g e ” d o w n s tre a m  to  U m s a s k is  Lake ; Lo ng  
Lake.
O n A lla gash  Lake and  A llagash  S tream  up s trea m  from  A lla gash  Lake 
to  its  c o n flu e n c e  w ith  th e  o u tle t fro m  J o h n s o n  P o n d , th e  d a ily  l im it on 
tro u t an d  to g u e : 1 o f ea ch ; f is h in g  w ith  a r tif ic ia l lu re s  on ly .
G e n e ra l law  p ro v is io n s  a p p ly  to  f is h in g  in a ll o th e r  w a te rs  w ith in  th e  
A lla g a s h  W a te rw a y .
Watercraft Restrictions (sum m ary ): N o  re s tr ic tio n  on  w a te rc ra ft o r m o ­
to r s ize  from  south  end  o f Te los  Lake to  no rth  end  o f C h a m b e rla in  Lake. 
From  Lock D am  north , on ly  ca noes w ith  o r w ith o u t m o to rs  m ay be used; 
no  m oto rs  ove r 10 ho rsepow er. O n A lla gash  Lake a n d  A lla gash  S tream  
to  red  p o s ts  a t C h a m b e rla in  Lake , o n ly  ca n o e s  w ith o u t m o to rs  m ay 
be used . (F o r a co m p le te  co p y  o f re g u la tio n s  o r  o th e r  in fo rm a tio n  on  
th e  use  o f th e  A lla g a s h  W ild e rn e ss  W a te rw a y , w r ite  to  B u reau  o f P a rks  
and  R ecrea tion , D ep a rtm en t o f C on serva tion , S ta te  O ffice  B u ild ing , A u ­
g u s ta , M E  04 333 .)
Baxter State Park. D a ily  l im it 5 f is h  fro m  a n y  o f th e  w a te rs , no t m ore  
th a n  2 o f w h ich  m a y  be sa lm o n  an d  no t m o re  th a n  2 o f w h ic h  m ay be 
to g u e . NLFAB. N o m o to rb o a ts  a llo w e d  e x ce p t on  M a ta g a m o n  o r W e b ­
s te r Lakes .
Bean ponds, T 2R 1 1 . NLFAB. D a ily  l im it on  tro u t: 2  fish .
Bear Pond and tributaries, T A R 11 . A r tif ic ia l lu re s  on ly .
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Bell Pond and tributaries, M o n s o n . NLFAB. D a ily  lim it on  tro u t: 5 fish . 
Bennett Pond, P a rkm a n . NLFAB. O p e n  to  f is h in g  M ay 1.
Bennett Pond, Big, G u ilfo rd . NLFAB. O p e n s  to  f is h in g  J u n e  1.
Blood (Duck) Pond, T 2 R 1 3 . FFO. N o m o to rb o a ts  a llow ed .
Branns Mill Pond, D o v e r-F o x c ro ft.  S ee  P e n o b s co t C ou n ty .
Buttermilk Pond, 1st, B o w e rb a n k . N o s ize  o r bag  lim it on  bass. NLFAB. 
Caribou Lake, T 2 R 1 2 , T 3 R 1 2 , T 3 R 1 3 . D a ily  lim it on  tro u t: 2  fish . O pen  
to  th e  ta k in g  o f s m e lts  e x c e p t R a g g e d  S tre a m  is c losed  to  th e  ta k in g  
o f s m e lts  fro m  m id n ig h t to  n o on  e a ch  d a y  a n d  th e  d a ily  ba g  a n d  p o s ­
se s s io n  lim it  on  s m e lts  is 1 q u a rt.
Carpenter Pond, T 7 R 1 1, and tributaries. A rtif ic ia l lu re s  on ly . L e n g th  lim it 
on  tro u t: 12 in ch e s . D a ily  l im it o n  tro u t: 2  fish .
Caucomgomoc Stream, T 6 R 1 4 . A r t if ic ia l lu re s  on ly .
Chairback ponds, East and West, T 7 R 9 . NLFAB. D a ily  lim it on  tro u t, 2  fish . 
Chamberlain Lake, T 6 R 1 1 , e tc . S e e  A lla g a s h  W ild e rn e s s  W a te rw a y . 
Chesuncook Lake, T 3 R 1 2 , e tc . D a ily  lim it on  tro u t: 2 fish .
Churchill Lake (incl. Heron Lake), T 9 R 1 2 , e tc . S ee  A lla g a s h  W ild e rn e s s  
W a te rw a y .
Clear Lake, T 1 0 R 1 1 . D a ily  l im it 5 f is h , no t m o re  th a n  1 o f w h ic h  m ay 
be  a to g u e .
Cliff Lake, T 8 R 1 2 , T 9 R 1 2 . D a ily  lim it  on  to g u e : 1 fish .
Coffeelos Pond, T 6 R 1 1. A r tif ic ia l lu re s  o n ly . D a ily  lim it on  tro u t, 2  fish . 
L e n g th  lim it on  tro u t, 12 in ch e s .
Crawford Pond and tributaries, T A R 1 1 , an d  outlet to  T A R 1 0  T w p . line . 
NLFAB. D a ily  lim it on  sa lm on , tro u t and  togu e : 5 fish , not to  inc lud e  m ore  
th a n  1 to g u e .
Currier Ponds, 1, 2, 3, 4, 5, 6; T 9 R 1 0 , T 9 R 1 1 . D a ily  lim it 2 tro u t. Le n g th  
lim it  on  tro u t, 12 in ch e s . A r t if ic ia l lu re s  on ly .
Daisey Pond and tributaries, T 2 R 1 0 . NLFAB. D a ily  l im it on  tro u t: 5  fish . 
Eagle Lake (incl. Round Pond), T 9 R 1 3 , e tc . S ee  A lla g a s h  W ild e rn e s s  
W a te rw a y .
Echo Lake, T 9 R 1 1. D a ily  lim it  5  f is h , no t m o re  th a n  1 o f w h ic h  m a y  be 
a to g u e .
Fogg Pond, W e s t B o w d o in  C o lle g e  G ra n t. C lo se d  to  f is h in g  in od d - 
n u m b e re d  ye a rs . W h e n  o p e n : FFO.
Frost Pond and tributaries and outlet down to red marker at natural barrier,
T 3 R 1 1 , e tc . NLFAB. D a ily  lim it on  tro u t: 5  fish .
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Frost Pond, Little, and tributaries, T3R 12 . NLFAB. D aily  lim it on trou t: 5 fish. 
Garland Pond, tributaries and outlet downstream to barrier dam, S e b e c , 
D o v e r-F o x c ro ft, e tc . NLFAB. D a ily  l im it on  tro u t: 5 fish . O pe n  to  f is h in g  
J u n e  1. M o to rb o a ts  w ith  in te rn a l c o m b u s tio n  e n g in e s  p ro h ib ite d . 
Hale Pond, T 2 R 1 0 . D a ily  l im it 2  t ro u t. Le n g th  lim it on  tro u t, 12 in ch e s . 
A r tif ic ia l lu re s  on ly .
Haymock Lake, T 7 R 1 1 , T 8 R 1 1 . D a ily  l im it on  to g u e : 1 fish .
Horserace ponds, T 2R 1 1 , e tc . NLFAB. O p e n  to  f is h in g  M ay 1.
Hudson Pond, Lower and tributaries and outlet to barrier dam, T 1 0 R 1 0 . 
NLFAB. Le n g th  lim it on  sa lm o n : 16  in ch e s .
Indian Pond and tributaries, B ig S q u a w  T w p ., e tc . N o s ize  o r ba g  lim it 
on  bass. D a ily  lim it on  sa lm on , t ro u t an d  to g u e : 3 fish  in th e  ag g re g a te , 
n o t to  in c lu d e  m ore  th a n  2 sa lm o n , 2  tro u t, 1 to g u e . P ond c lo s e d  to  
th e  ta k in g  o f s m e lts  e x ce p t by  h o o k  a n d  lin e . T r ib u ta r ie s  c lo s e d  to  the  
ta k in g  o f sm e lts .
JoMary Lake, Upper, and tributaries. S ee P e n o b s co t C ou n ty .
Kelly Pond, T 2R 1 2 . NLFAB. D a ily  l im it on  tro u t: 2 fish .
Kennebec River, E as t O u tle t. S ee  S o m e rse t C o u n ty .
Kingsbury Pond and tributaries, M a y fie ld , e tc . S ee  S o m e rse t C o u n ty . 
Kokadjo Pond, (S ee  R oa ch  R ive r).
Lazy Tom Pond, T 1 R 1 3. C lose d  to  f is h in g  in o d d -n u m b e re d  years . W hen  
o p en : NLFAB.
Lily Bay Brook (North Brook), f ro m  th e  red  p o s ts  a t th e  lake  up s tre a m  
to  th e  o ld  fis h  h a tc h e ry  co n c re te  d a m , c lo s e d  to  a ll f is h in g . S ee  a d d i­
tio n a l re g u la tio n s  u n d e r M o o s e h e a d  Lake.
Lobster Lake, T 3 R 1 4, T 3 R 1 5, e tc . D a ily  lim it on  sa lm o n , tro u t and  togu e : 
2 f is h  in th e  a g g re g a te , no t to  in c lu d e  m o re  th a n  1 to g u e . S m e lts  m ay 
be ta ke n  by  ho ok  an d  lin e  on ly .
Long Pond, E llio tts v ille , e tc . L e n g th  lim it on  sa lm o n , 12 inch es . 
Matthews Pond, T 8 R 1 0 . D a ily  lim it  on  tro u t: 2 fish . Le n g th  lim it on  tro u t, 
12 inch es . A r tif ic ia l lu re s  on ly .
Millinocket Lake, T 1R 9 , e tc . S ee  P e n o b s co t C o u n ty .
Minister Pond, Big and Little, and tributaries, T 2 R 1 0 . NLFAB. D a ily  lim it 
on  tro u t: 5 fish .
Moosehead Lake, tributaries and outlets: O pe n  to  f is h in g  M ay 1. N o s ize  
o r bag lim its  on  bass. C lose d  to  th e  ta k in g  o f sm e lts  e x ce p t th a t sm e lts  
m ay be taken  from  th e  lake  by  ho ok  an d  line  on ly . D a ily  lim it on  sa lm on ,
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trou t and togue in lake and tribu taries upstream  to red m arkers or the first 
bridge: 2 fish, not to include more than 1 sa lm on, 1 trou t, 1 togue. Length 
lim it on brook trou t: 12 inches. For additiona l regu la tions and exceptions 
to the above see en tries fo r the fo llow ing : Kennebec River, East and W est 
ou tle ts  (Som erset County); M oose R iver (S om erset County); Roach River, 
Lily Bay Brook, and Squaw Brook (all P isca taquis County); and Socatean 
S tream  (Som erset County).
Mountain Pond, Beaver Cove Pit., etc. Open to fishing in odd-num bered years 
only. W hen open: FFO.
Mountain View Pond and tributaries, TAR11. A rtific ia l lures only. 
Nesowadnehunk Lake. See Sourdnahunk Lake.
North Pond, E llio ttsv ille  Pit. A rtific ia l lures and flies only. Daily lim it on trou t: 
2 fish.
Otter Pond and tributaries, T3R13. NLFAB. Daily lim it on trou t: 5 fish. 
Penobscot River, West Branch. (A) From S eboom ook Dam to  red posts set on 
the shores of C hesuncook Lake: from  April 1 to A ugust 31, a rtific ia l lures 
only; from  Sep tem ber 1-30, FFO, da ily lim it 1 sa lm on, or 1 trou t. (B) From 
R ipogenus Dam to head o f S ourdnahunk Deadwater: from  April 1 to Sep­
tem ber 15, a rtific ia l lures only; from  Septem ber 16-30, FFO, da ily lim it 1 
sa lm on or 1 trout. (C) From the head of Sourdnahunk Deadwater to Ambeje- 
jus  Lake: from  A pril 1 to S eptem ber 15, general law fish ing; from  Sep tem ­
ber 16-30, FFO, da ily  lim it 1 sa lm on or 1 trout.
Piper Pond, Abbot. C losed to the  taking  o f sm elts excep t by hook and line. 
T ribu taries , excep t Hayden Brook and its tribu taries, open to d ipp ing of 
sm elts.
Pleasant Lake, T9R11, T10R11. Daily lim it on togue: 1 fish.
Pleasant Pond, Little, T10R 11 , W ELS. FFO. Daily lim it on trou t: 2 fish. Length 
lim it on trou t, 12 inches.
Pleasant Pond, Big and tributaries, T A R 11 NLFAB. Daily lim it on sa lm on, trout 
and togue: 5 fish, not to  include m ore than 1 togue.
Pleasant Pond, Little and tributaries, TAR11. A rtific ia l lures only.
Pleasant River, East Branch, TBR10, etc. Daily lim it 5 fish, not more than 2 
o f w h ich  m ay be salm on.
Prong Pond and tributaries, Beaver Cove Pit. and G reenville . No size or bag 
lim it on bass.
Rabbit Pond and tributaries, E llio ttsville . NLFAB. Daily lim it on trou t: 5 fish. 
Rainbow Lake and deadwater and tributaries to both, T 2R 11. NLFAB. Daily lim it 
on trou t: 5 fish.
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Ripogenus Lake, T3R12, etc. See C hesuncook Lake.
Roach Pond, First, TAR13. NLFAB. Daily lim it on sa lm on, trou t and togue: 5 
fish in the aggregate, not to include m ore than 2 sa lm on, 2 trou t, 2 togue. 
Roach (Kokadjo) River, from  First Roach Pond to M oosehead Lake: open for 
fish ing from  May 1 to S eptem ber 30, FFO; da ily lim it: 1 sa lm on or 1 trou t or
1 togue. Length lim it on brook trout: 12 inches. C losed to the taking of smelts. 
Rocky Pond, Big, and tributaries, TAR11. A rtific ia l lures only.
Rocky Pond, Little, TAR11. FFO. Daily lim it on trou t: 2 fish.
Ross Lake, T9R15, etc. Daily lim it on togue: 1 fish.
Round Pond, T6R11. See A llagash W ilde rness W aterway.
Round Pond and tributaries, TAR11. A rtific ia l lures only.
Salmon Pond, G uilfo rd. C losed.
Sawyer Pond, and tributaries and outlet to barrier dam, G reenville . NLFAB. Daily 
lim it on trou t: 5 fish.
Schoodic Lake, Brow nville , Lakeview  Pit. Daily lim it on sa lm on, trou t and 
togue: 5 fish, not to  include more than 2 sa lm on, 2 togue. C losed to the tak­
ing of sm elts except by hook and line, T ribu ta ries  closed to the taking of 
sm elts.
Sebec Lake and tributaries, Bow erbank, Dover-Foxcro ft, W illim an tic , Sebec. 
No size or bag lim it on bass. Pond closed to the  taking  of sm elts except 
by hook and line, except taking of sm elts prohib ited in Earley's sa lm on pool, 
so-ca lled, at the head of Sebec Lake, and in tha t part of the lake between 
sa id pool and Packard ’s wharf. T ribu taries closed to the taking  o f sm elts. 
Snow’s Pond, D over-Foxcro ft. No m otorboats allowed.
Sourdnahunk Watershed, T4R10, T4R 11, T5R10, R 11, T2R10, T 3R 11, T3R10. 
Daily lim it o f 5 fish from  any o f the w aters, not m ore than 2 of w hich m ay 
be sa lm on. NLFAB.
Sourdnahunk Lake, T4R10, etc. FFO. C losed to all f ish ing  from  1 hour after 
sunset to  1 hour before sunrise  the  fo llow ing  m orning.
Sourdnahunk (Nesowadnehunk) Thoroughfare, T4R10. C losed to all fishing: that 
portion of the thoroughfa re , so-ca lled between N esow adnehunk (S ourdna­
hunk) Lake and the dam  northerly from  the dam  for approx im a te ly  1,000 
feet to red posts set on the  shore.
Sourdnahunk Lake, Little (Little Nesowadnehunk), T5R 11. FFO. Daily lim it on trout:
2 fish. No boats or canoes prope lled by m otor a llowed.
Sourdnahunk Stream, T4R10, etc. FFO. Daily lim it 5 fish, not more than 2 of 
which m ay be sa lm on. C losed to  all f ish ing  from  1 hour a fte r sunset to 1 
hour before sunrise.
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South Branch Pond, Lower, and tributaries and outlet down to red marker 
at natural barrier, T 5R 9 . NLFAB. D a ily  lim it  on  tro u t: 5 fish .
South Branch Pond, Upper, and tributaries, T 5R 9 . NLFAB. D a ily  lim it on 
tro u t: 5 fish .
Spectacle Pond, Upper, Lower, and tributaries, M o n s o n , e tc. NLFAB. D a ily  
lim it  on  tro u t: 5 fish .
Spencer Pond, Little, and tributaries, E as t M id d le se x  C ana l G ra n t. NLFAB. 
D a ily  l im it on  tro u t: 5 fish .
Spider Lake, T 9 R 1 1 , T 9R 1 2 . D a ily  l im it on  to g u e : 1 fish .
Spruance Pond and tributaries, T A R 1 1 . A r tif ic ia l lu re s  on ly .
Squaw Brook, Big, fro m  th e  red  p o s ts  a t th e  la ke  u p s tre a m  to  th e  o ld  
f is h  h a tc h e ry  c o n c re te  da m , c lo s e d  to  a ll f is h in g . S ee  A d d itio n a l re g u ­
la t io n s  u n d e r M o o s e h e a d  La ke  tr ib u ta r ie s .
Sylvan Lake, S ee  W h e ts to n e  P on d .
Telos Lake, T 5 R 1 1 , e tc . S ee  A lla g a s h  W ild e rn e s s  W a te rw a y .
“Ten Forty Pond.” S ee U n n a m e d  P ond .
Thissell Pond and tributaries and outlet down to red marker at natural barri­
er, T 5 R 1 1 . D a ily  lim it on  tro u t: 5 fish . A r tif ic ia l lu re s  on ly .
Trout Pond, L ittle  S q u a w  M o u n ta in  T w p . FFO. F rom  S e p te m b e r 15 
th ro u g h  S e p te m b e r 30 , d a ily  l im it 1 fish . N o  m o to rb o a ts  a llow ed . 
Unnamed Pond (Gravel Pit Pond), L ittle  S q u a w  T w p . O pe n  to  fis h in g  M ay 
1. D a ily  l im it on  tro u t: 2 fish .
Unnamed Pond (“Ten Forty Pond”), T 2 R 1 2 . O pe n  to  fis h in g  od d -n u m b e re d  
y e a rs  on ly . W hen  op en : NLFAB.
Wassataquoik Stream and tributaries, T 4R 9 . D a ily  lim it  5 fish , no t m ore  
th a n  2  o f w h ic h  m a y  be sa lm o n .
Webster Lake, and tributaries, T 6 R 1 0 , e tc . D a ily  l im it on  tro u t and  togu e : 
3 fis h  in th e  a g g re g a te , no t to  in c lu d e  m ore  th a n  2 trou t, 1 togu e . 
Whetstone Pond (Sylvan Lake), B la n c h a rd , e tc . NLFAB. Pond c losed  to  the  
ta k in g  o f s m e lts  e x ce p t by  ho o k  a n d  line . T r ib u ta r ie s  c lo se d  to  th e  ta k ­
in g  o f sm e lts .
Wilson Ponds, Lower and Upper, tributaries and connecting thoroughfare,
T 8R 1 0  N W P , and G re env ille , e tc. O pen  to  f is h in g  M ay 1. NLFAB. C losed 
to  fis h in g  a re  N o rth  B rook  and  S o u th  B rook  (U p p e r W ilso n  P ond) tr ib u ­
ta r ie s  fro m  red  m a rke rs  se t a t m o u th  o f b ro o k  up s tre a m  to  red  m a rk ­
e rs  se t a t f irs t  ro ad  b r id g e , re s p e c tiv e ly .
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The following waters are open to fishing for all fish except trout, salmon, and 
togue from October 1st to October 31st:
Boyd Lake, O rneville ; Ebeemee ponds, East and West, Brownville , etc.: Ebee- 
mee Pond, Upper, T4R9, etc ; Seboeis Lake, Lakeview  Twp., etc.
SAGADAHOC COUNTY
See general fish ing provis ions in front o f book. E xceptions below:
GROUP III:
Kennebec River (including Merrymeeting Bay): All tribu ta ries  located w ith in  the 
Tow n o f Bow doinham  are c losed to  the tak ing  o f sucke rs from  April 1 to 
June 15 annually.
Nequasset Pond, W oolw ich. No length or bag lim it on bass.
Pleasant Pond, Richm ond, L itchfie ld , etc. See Kennebec County.
Stephen E. Powell (Swan Island) Wildlife Management Area, Richm ond. Restricted 
to fish ing  only by ch ildren under 16 years of age, and on ly w hen properly 
supervised.
SOMERSET COUNTY
See general fish ing  provis ions in front of book. E xceptions below:
GROUP I: In the following waters the 
Baker Pond, Tom hegan Twp., T1R2. 
Bean Pond, Pleasant R idge Pit. 
Blakesley Lake, T5R6.
Clear Pond, Pleasant R idge Pit. 
Clish Pond, T5R20.
Coburn Pond, M oose River Pit.
Cold Stream Pond, T2R6, etc. 
Daymond Pond, M oose R iver Pit. 
Dead Stream Pond, W. Forks, etc. 
Desolation Pond, T8R16.
Dingley Ponds, The Three, T4R5. 
Dixon Pond, T2R4.
Ellis Pond, 10,000 Acre Tract. 
Enchanted Pond, Little, U pper En­
chanted Twp.
only special regulation is FFO:
Everett Pond, T4R5, BKP, W KR. 
Fernafd Pond, T2R6.
Fish Pond, Pierce Pond Twp.
Fish Pond, Little, T3R3.
Grace Pond, T3R6.
Hall Pond, P rentiss Twp.
Heald Pond, Caratunk.
Horseshoe Pond, 10,000 Acre Tract. 
Iron Pond, H obbstow n, etc.
Jim Pond, Little, T1R5.
Kilgore Pond, T1R4.
King Pond, T1R4.
Lang Pond, Parlin Pond Twp.
Lang Pond, Little, Parlin Pond Twp. 
Long Pond (so-called Little Long Pond), 
10,000 Acre Tract.
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Lost Pond, Pleasant Ridge.
Lost Pond, T5R16.
Mary Petush Pond, Prentiss Twp. 
Pickerel Pond, Pierce Pond Twp. 
Rancourt Pond, D ennistow n Pit. 
Rock Pond, T5R6, BKPW KR. 
Russell Pond, T5R16.
GROUP II: In the following waters the 
Baker Pond, Caratunk.
Bald Mountain Pond, Bald M ounta in 
Twp.
Beck Pond, T3R5.
Bill Morris Pond, T3R5.
Black Brook Pond, M oxie Gore. 
Butler Pond, Lexington Twp.
Butler Pond, T4R5.
Carry Pond, Middle, C arry ing P lace 
Twp.
Carry Pond, West, C arry ing P lace 
Twp.
Chase Pond, Moscow.
Chase Stream Pond, 10,000 Acre 
Tract.
Clearwater Pond, Attean.
Crocker Pond, Dennistown.
Deer Pond, T4R5.
Dimmick Pond, Big, Little, Caratunk. 
Enchanted (Bulldog) Pond and tributar­
ies, U pper E nchanted Twp.
Fernald Pond, Pierce Pond Twp.
Fish Pond, T1R 5 (Moxie).
Fish Pond, Thornd ike Twp.
Fisher Ponds, T4R5, NBKP.
Foley Ponds, (4), T4R18.
Heald Ponds, Little and Wee, 
C aratunk.
Snake Pond, Johnson Mountain Twp. 
Split Rock Pond, Pierce Pond Twp. 
Spruce Pond, Lexington Twp.
Tobey Pond, Johnson M ountain Twp. 
Wilson Pond, Little (Little Wilson Hill 
Pond), Johnson M oun ta in  Twp.
only special regulation is NLFAB:
Heald Pond and tributaries, M oose 
R iver Pit.
Heald Pond, Spau ld ing  Twp.
Helen Pond, Pierce Pond Twp.
High Pond, Pierce Pond Twp.
Higher Pond, Pierce Pond Twp. 
Horseshoe Pond, Pierce Pond Twp. 
Island Pond, 10,000 A cre  Tract. 
King and Bartlett Lake, T4R5. 
Knight’s Pond, M oxie Gore.
Lane Pond, C o m s to c k  (T 4 R 1 8  
W ELS).
Lane Pond, Little, H am m ond (T3R4 
NBKP).
Long Pond, T4R5.
Loon Pond, Attean and H oleb Twps. 
MacDougall Pond, C aratunk.
Moose Pond, Bowtown Pit.
Mosquito Pond, The Forks.
Mountain Dimmick Pond, C aratunk. 
Moxie Lake, The Forks, etc.
Moxie Pond, Little, T2R4.
Mud Pond, 10,000 A cre Tract.
Otter Pond, Bowtown.
Otter Pond, Big, T2R1.
Palmer Pond, M ayfield.
Robinson Pond, C aratunk.
Rush Pond, T4R5.
Smith Pond, Parlin Pond Tw p., etc.
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Spaulding Pond and tributaries, Dole 
Brook Twp.
Spectacle Pond, King and Bartle tt 
Twp., etc.
Spring Lake, T3R4.
Sugar Berth Pond, D ennistow n Pit. 
Ten Thousand Acre Pond and tributar­
ies, T1R6.
GROUP III:
Attean Pond, Attean. Daily lim it on sa lm on, trou t and togue: 5 fish in the  ag­
gregate, not to include m ore than 2 sa lm on, 2 trou t, 2 togue.
Baker Pond, T5R6. FFO. Length lim it on trou t, 10 inches.
Baker Pond tributaries, T4R6, etc. FFO. Daily lim it on trou t: 5 fish.
Baker Stream, T4R5, etc. FFO. Daily lim it 5 fish, not more than 2 of which may 
be sa lm on.
Barrett Pond, T6R1, H oleb Twp. FFO. M otorboats w ith  m ore than 10 horse­
pow er prohib ited.
Berry Ponds, Johnson Mt. Twp. FFO. No m otorboats allow ed in L ittle  Berry 
Pond.
Big Fish Pond, H oleb Twp. FFO. No m otorboats o f m ore than  10 horsepow er 
allowed.
Big Wood Pond, Attean, etc.; and Little Big Wood Pond, Dennis tow n Pit. Daily 
lim it on sa lm on, trou t and togue: 5 fish in the aggregate, not to  include more 
than 2 sa lm on, 2 trou t, 2 togue. M in im um  length lim it on togue: 16 inches. 
Black Hill Pond and tributaries and outlet down to barrier dam, Em bden. NLFAB. 
Daily lim it on trou t: 5 fish.
Brassua Lake, T1R1, NBKP. Daily lim it on sa lm on, trou t and togue: 3 fish 
in the aggregate; not to  include m ore than 2 sa lm on, 2 trou t and 1 togue. 
Closed after August 15 is that portion southwest of a line between two orange 
posts set on opposite  shores at the en trance to M isery Cove, so-ca lled. 
C losed to  the tak ing  o f sm elts excep t by s ing le  ba ited hook and line. T rib u ­
ta ries closed to  the  tak ing  o f sm elts excep t M isery S tream .
Carrabassett River. See Franklin  County.
Carry Pond, East, C arry ing  P lace Twp. NLFAB. Unlaw fu l to  fish  w ith  any flies, 
lures, or bait w ith  other than a s ing le-pointed hook or tandem  sing le-pointed 
hook. No m otorboats of m ore than 10 horsepow er allowed.
Cheney Pond and tributaries, P rentiss Twp., etc. NLFAB. Daily lim it on trou t: 
5 fish.
Davis Brook, T5R6. Daily lim it on trou t: 5 fish.
Demo Pond and outlet to barrier dam, Rockwood S trip. NLFAB. Daily lim it on 
trou t: 5 fish.
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Durgin Pond, Johnson Mt. Twp. FFO. No m otorboats allowed.
Ferguson Stream, a tributary of Cambridge Pond, Cam bridge, etc. From C am ­
bridge Pond upstream  to the  na tural fa lls  m arked by red posts. NLFAB. Daily 
lim it on trou t: 5 fish.
Fish Pond, Little, and thoroughfare between Little Fish Pond and Grassy Pond,
H oleb Twp. C losed.
Fry Pan Pond, Square tow n. FFO. No m otorboats allowed.
Grass Pond, T2R 4. A rtific ia l lures only.
Grassy Pond and thoroughfare between Grassy Pond and Big Fish Pond, Holeb 
Twp. C losed.
Great Moose Pond, St. A lbans, A thens, Harm ony. C losed to the taking of 
sm elts  excep t by hook and line. T ribu ta ries c losed to  the tak ing  of sm elts. 
Grenier Pond, Big, T4R5 NBKP. NLFAB. D aily lim it on trout: 2 fish.
Holeb Pond, Holeb, etc. D aily lim it on sa lm on, trou t and togue: 5 fish in the 
aggregate , not to include m ore than 2 sa lm on, 2 trou t, 2 togue.
Huston Brook, Dead R iver Pit. See F ranklin  County.
Indian Pond, Indian S tream  Tw p., and tributaries. See P iscataquis County. 
Indian Pond, Big, St. A lbans. C losed to  the  tak ing  of sm elts except by 
hook and line. T ribu ta ries  c losed to the tak ing  of sm elts.
Jackson Pond and tributaries, Concord Twp. NLFAB. Daily lim it on trou t: 5 fish. 
Jones Pond, Bald M ounta in Twp. A rtific ia l lures only.
■  Kennebec River: DANGER: Areas of this river are subject to rapidly changing 
water level without warning. This has resulted in loss of life in the area below 
Indian Pond. We urge fishing from the riverbank only in these areas. ■ From In­
dian Pond dam  in T 1R6, Som erset C ounty, to tidew ater in Augusta, K enne­
bec C ounty. O pen under the  genera l laws from  A pril 1 th rough O ctober 31 
w ith  the  fo llow ing  exceptions: (A) From W ym an Dam, M oscow to the upper­
m ost dam  at M adison: (1) Length lim it on sa lm on, togue and ra inbow  trout: 
12 inches; (2) D aily lim it on sa lm on, togue and ra inbow  trou t: 2 fish in the 
aggregate. (B) From the C entra l M aine Power Dam in Skowhegan (Som er­
set County) to the Edw ards Dam, Augusta  (K ennebec County): (1) Length 
lim it on sa lm on, brook trout, ra inbow  trou t, brown trou t: 12 inches. (C) From 
S ep tem ber 16 to  O ctober 31: (1) D aily lim it on sa lm on, trou t and togue: 1 
fish in the  aggregate ; (2) Fly fish ing  on ly from  Indian Pond dam  to the C en­
tral M aine Power C om pany dam  in S kow hegan.
Kennebec River, East Outlet, from  M oosehead Lake to Indian Pond. R iver and 
tribu ta rie s  c losed to the tak ing  of sm elts. ■  No size or bag lim it on bass.
■  Length lim it on brook trou t: 12 inches. ■  Fly fish ing  on ly from  May 1
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to  S ep tem ber 30. ■  D aily lim it on sa lm on, trou t and togue: from  M ay 1 to 
S ep tem ber 15, 2 fish in the  aggregate, not to include m ore than 1 sa lm on, 
1 trout, 1 togue; from  September 16 to September 30 ,1 fish in the aggregate. 
Kennebec River, West Outlet, from  M oosehead Lake to Long Pond. Sam e as 
East O utle t above, excep t not fly  fish ing from  May 1 to S ep tem ber 15. 
Kennebec River tributaries in Concord, B ingham , and M oscow. O pen to fish ­
ing from  June 1 to A ugust 15 except the fo llow ing sections w hich are open 
under general law seasons: (1) That portion of M ink Brook north of P ierce 
Hill Road in M oscow; (2) That portion of Austin S tream  in M oscow north of 
the fa lls  as m arked by red m arkers; (3) That portion of Jackson B rook in 
B ingham  north o f G oodrich Road bridge.
King Lake, Little, and tributary and outlet to barrier dam, T4R5. NLFAB. Daily 
lim it on trou t: 5 fish.
Kingsbury Pond and tributaries, M ayfield Pit., etc. Open to the taking of smelts, 
except C enter Brook.
Lone Jack Pond, Johnson Mt. Twp. FFO. No m otorboats allowed.
Long Pond and tributaries, Forsythe and H oleb Twps. NLFAB. No m otorboats 
o f m ore than 10 ho rsepow er allowed.
Long Pond, Jackm an and Long Pond Twp., etc. Daily lim it on sa lm on, trou t 
and togue: 5 fish in the aggregate, not to include m ore than 2 sa lm on, 2 
trou t and 2 togue.
Long Pond, Taunton-R aynham , and tributaries. No size or bag lim its  on bass. 
Luther Pond and tributaries, Thornd ike  Twp. NLFAB. Daily lim it on trou t: 5 fish. 
Markham Pond, Johnson Mt. Twp. FFO. Closed after A ugust 15.
Martin Pond, The Forks. NLFAB. No m otorboats allowed.
McKenney Pond, H oleb Twp. A rtific ia l lures only. Daily lim it on trou t: 2 fish. 
No m otorboats o f m ore than 10 horsepow er allowed.
Moosehead Lake. See regulations under P isca taquis County.
Moose River. (A) From confluence o f H oleb Stream  (T6R1) to A ttean Pond 
(T5R1): A rtific ia l lures, and da ily lim it on sa lm on, trou t and togue: 5 fish in 
the aggregate, not to  include more than 2 salm on, 2 togue. (B) Attean Pond, 
A ttean Twp., to Brassua Lake, da ily lim it on sa lm on, trou t and togue: 5 fish 
in the aggregate, not to  include m ore than 2 sa lm on, 2 trou t, 2 togue. (C) 
From Brassua Lake Dam to  head of G ilbert’s Pool: R iver and tribu ta ries 
closed to the tak ing  of sm elts. ■  Length lim it on brook trou t: 12 inches. ■  
No size or bag lim it on bass. ■  Open from  May 1 to S ep tem ber 15, a rtific ia l 
lures only and da ily lim it on salm on, trou t and togue: 2 fish in the aggregate, 
not to include m ore than 1 sa lm on, 1 trou t, 1 togue; from  S ep tem ber 16 to
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Septem ber 30, fly  fish ing only, da ily lim it on sa lm on, trou t and togue: 1 fish 
in the aggregate. (D) From head of G ilbert’s Pool to Moosehead Lake: Regu­
la tions sam e as (C) above, but w ithout the a rtific ia l lures restriction  between 
M ay 1 and Sep tem ber 15.
Morrill Pond, H artland, etc. C losed to  the taking  o f sm elts excep t by hook 
and line. T ribu taries closed to the  tak ing  of sm elts.
Moxie Long Bog, Bald Mt. Twp. Daily lim it on trou t: 5 fish. C losed a fter A u ­
gust 15. No m otorboats allowed.
Mud Pond, Attean. Daily lim it on sa lm on, trou t and togue: 5 fish in the ag­
gregate, not to include more than 2 sa lm on, 2 trou t, 2 togue.
Otter Pond, Little, T2R 1. Open to fishing in even-num bered years. W hen open: 
NLFAB.
Otter Pond, North and tributaries, Bow tow n. A rtific ia l lures only. Daily lim it on 
trou t: 5 fish.
Parlin Pond and tributaries upstream to Route 201 and outlet (Parlin Stream) down 
to the confluence with Bean Brook, Johnson Mt. Twp. and Parlin Pond Twp. 
C asting and tro lling  w ith  a rtific ia l flies  on ly. Daily lim it on sa lm on and trout: 
2 fish in the aggregate. Length lim it on salm on: 12 inches; on trout: 10 inches. 
Penobscot Lake and tributaries and outlet, T3R 5 NBKP, etc. NLFAB. Daily lim it 
on trou t: 5 fish.
Penobscot River, West Branch. See P isca taquis County.
Pierce Pond, T1R4, etc. A rtific ia l lu res only.
Pierce Pond, Upper, T2R4. A rtific ia l lures only.
Pleasant Pond, Caratunk. NLFAB. O pen to fish ing M ay 15.
Roderique Pond, Rockwood Strip. Open to fishing in odd-num bered years only. 
W hen open: NLFAB.
Round Pond, Squaretown. FFO. Length lim it on trou t, 8 inches.
Round Pond, 10,000 Acre Tract. FFO. No m otorboats allowed.
Socatean Stream, from  the red posts at the  lake upstream  to the  Scott Paper 
Com pany, M iddlesex Road, closed to all .fishing. See additiona l regulations 
under P isca taquis C ounty — M oosehead Lake.
Spencer Stream and tributaries, T3R4, etc. FFO. Spencer S tream  open until 
Septem ber 15. Tribu taries close A ugust 15.
Stafford Pond and tributaries, H artland. D aily lim it on trou t: 5 fish.
Supply Pond and tributaries and outlet to barrier dam, M oose R iver Pit., etc. 
NLFAB. Daily lim it on trout: 5 fish.
Turner Pond, Big and Little, Forsythe Tw p. A rtific ia l lures only. No m otorboats 
o f m ore than 10 horsepow er allowed.
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Wood Stream, from  L ittle Big W ood Pond, Dennistown Pit. to Big W ood Pond, 
A ttean: da ily  lim it on sa lm on, trou t and togue: 5 fish in the aggregate, not 
to  inc lude m ore than 2 sa lm on, 2 trou t, 2 togue.
The following waters are open to fishing for all fish except trout, salmon, and 
togue from October 1st to October 31st:
Carlton Bog, Detroit; Fahi Pond, Embden; Hayden Lake (Wesserunsett Lake), Madi­
son; Nokomis Pond, Palm yra; North Pond, M ercer, etc.; Ripley Pond, Ripley; 
Sibley Pond, Canaan, P ittsfie ld; Wyman Pond, Brighton.
I WALDO COUNTY
See genera l fish ing  provis ions in fron t o f book. Exceptions below:
GROUP II: In the following waters the only special regulation is NLFAB:
Half Moon Pond, Brooks Twp. Nichols Pond, Sw anville.
GROUP III:
Bowler Pond, Palerm o. No size or bag lim it on bass.
Ducktrap River, from Tilden Pond to tidewater, and tributaries Black Brook and 
Kendall Brook, Lincolnville , etc. FFO. Length lim it on brook trou t, 10 inches. 
D aily lim it on brook trout, 2 fish. R iver open until Oct. 15 from  the confluence 
of B lack B rook to  tidew ater. See A tlan tic sa lm on regulations.
Megunticook Lake, Lincolnville , and tributaries. See Knox C ounty.
Pitcher Pond, Northport, etc. No size or bag lim it on bass.
St. George River. See Knox County.
Sheepscot Pond and River, Palerm o. No size or bag lim it on bass. C losed to 
all fish ing is tha t portion of the river from  150 feet above the dam  on the 
ou tle t to 200 feet be low  the hatchery pools. See add itiona l regu la tions on 
S heepscot R iver under Lincoln County.
Swan Lake and tributaries, Swanville, etc. Pond closed to the  taking  o f sm elts 
excep t by hook and line. T ribu taries closed to  the  tak ing  o f sm elts. No bag 
or size lim it on bass.
Unity Pond (Winnecook Lake) tributaries. Closed to the tak ing  of sm elts.
The following waters are open to fishing for all fish except trout, salmon, and 
togue from October 1st to October 31st:
Beech Pond, Palerm o; Cain Pond, Searsport; Cargill Pond, Liberty; Carlton Bog, 
Troy; Coleman Pond, Lincolnville; Cross Pond, M orrill; Hurds Pond, Swanville;
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Kingdom Bog (Dave's or Lilly Pond), M ontville ; Knight Pond, N orthport; Lawry 
Pond, S earsm ont; Levenseller Pond, L inco lnv ille  & Searsm ont; Pitcher Pond, 
L incolnville  & Northport; Quantabacook Pond; Searsm ont & M orrill; Sandy Pond 
(Freedom Pond), Freedom; Smith Mills Pond, Morrill & Searsmont; Stevens Pond,
Liberty; Tilden Pond, Belm ont; Toddy Pond, S w anville  & Brooks; Trues Pond, 
M ontville ; Turner Mill Pond, Palerm o.
Wa s h in g t o n  c o u n t y
See genera l fish ing  provis ions in fron t o f book. Exceptions below:
E xcept as no ted below, length lim it on brow n trou t and ra inbow  trou t in 
brooks, s tream s and rivers in W ash ing ton  C ounty is 8 inches; no size 
or bag lim it on pickere l in W ash ing ton  C ounty. A lso SEE BORDER 
W A TE R S  W ITH  NEW  BR U N S W IC K  ON PAGE 54.
GROUP II: In the following waters the 
Goulding Lake, Robbinston.
Indian Lake, W hiting.
Ledge Pond, C harlo tte .
Lily Lake, Trescott.
Monroe Lake, T43M D.
only special regulation is NLFAB:
Peep Lake, T30M D.
Pike Brook Ponds, East & West,
T18M D.
Salmon Pond, T30M D.
Six Mile Lake, M arshfie ld , etc.
GROUP III:
Baskahegan Stream. See A roostook County.
Cathance Lake, Cooper & Pit. 14, and all tributaries. No size or bag lim it on 
bass.
Coleback Lake and tributaries and outlet down to barrier dam, Charlo tte . NLFAB. 
D aily lim it on trou t: 5 fish.
Dennys River, that portion of the D ennys River in the town of Dennysville and 
Pit. 14 from  a red painted m arker approx im a te ly  100 feet upriver from  the 
m outh of Batson M eadow spring to a red painted m arker approxim ate ly 100 
feet dow nrive r from  Batson M eadow  spring, c losed to all fish ing. See A tlan ­
tic  sa lm on regulations.
Farrow Lake, Topsfie ld . C losed to the  taking  of sm elts except by hook and 
line. T rib u ta ries  c losed to the tak ing  o f sm elts.
Grand Lake Stream, Grand Lake Stream Pit., etc. O pen to  fly fish ing on ly from  
April 1 to Sep tem ber 30, inc lud ing  tha t portion o f the stream  ad jacent to
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the ha tchery pools. D aily lim it on sa lm on, 1 fish. C losed to all fish ing  w ith in  1
150 feet of Grand Lake Stream  dam.
Greenland Cove Brook, Danforth . C losed to the taking of sm elts.
Hot Brook Lake, Lower, T8R4, etc. See Aroostook County.
Keene’s Lake, Calais. Sm elts m ay be taken by hook and line only. T ribu ta r­
ies c losed to the  tak ing  o f sm elts.
Machias River, Holmes Bay. See A tlan tic  sa lm on regulations.
Machias River, East, and tributaries. See A tlan tic  salm on regulations.
Meddybemps Lake, A lexander, etc. No size or bag lim it on bass.
Monroe Pond, East, T43M D. C losed to fish ing in odd-num bered years. NLFAB. j
Monroe Pond, West, T43MD. Closed to fishing in even-numbered years. NLFAB. ]
Narraguagus River. Closed to all f ish ing  w ith in  100 feet o f the  ice contro l dam 
at C herry fie ld . G enera l law fish ing , w ith  s ing le -po in ted hook for all fish ex- j
cept A tlan tic  sa lm on is pe rm itted  from  M ay 1 to Septem ber 15 in the  por- j
tion of the river beginning 100 feet above the  ice control dam and extending 
upriver approx im a te ly  1 % m iles to red m arkers situated on each side of the 
river. C losed to all fish ing  is tha t portion o f the Narraguagus R iver from  a j
red m arker at the m outh of Sodom  B rook in Deblois, dow nstream  approxi­
m ately 150 yards to a red m arker. Above D eblois bridge, taking of fish is 
prohib ited except by use o f a s ing le  hook on a line. Below  D eblois bridge, |
fly  fish ing only. See A tlan tic  sa lm on regulations. See Schood ic Brook.
Nash's Lake, Calais. No size or bag lim it on bass. Sm elts may be taken by 
hook and line only. T ribu ta ries c losed to  the taking of sm elts.
Oxbrook Lake, Upper and Lower, Talm adge, etc. No m otorboats allowed.
Pineo Pond, Deblois. FF0. Pineo Pond shall be ca lled a great pond.
Pleasant River and tributaries. See A tlan tic  sa lm on regulations.
Pleasant River Lake and all tributaries. C losed to the  taking of sm elts.
St. Croix River. See B oundary w aters w ith  New Brunsw ick. See A tlan tic  
sa lm on regulations.
Schoodic Brook, C herry fie ld . C losed from  red post at its m outh to red post 
1,000 feet upstream .
Schoodic Lake, C herry fie ld , etc. No size or bag lim it on bass.
Simpson Pond, Roque B luffs Twp. NLFAB. No m otorboats allowed.
Tomah Lake, T10R3N. C losed to  all fish ing .
The following waters are open to fishing for all fish except trout, salmon, and 
togue from October 1st to October 31st:
Barrows Lake, Alexander; Baskahegan Lake, Topsfie ld , etc.; Bearse Lake, Med-
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dybem ps and Baring; Beaver Lake, Calais; Beaver Dam Lake, North and South, 
Twp. 26; Bowles Lake, T31M D; Chain Lakes (1st, 2nd, and 3rd), Twp. 26 and 
31; Chain Lake, Lower, T5; Chalk Pond, Beddington, e tc.; Clifford Lake, Twp. 
26 and 27; Cranberry Lake, Upper, Twp. 30; Cranberry Lake, Lower, Twp. 30 
and 36; Crawford Lake, C raw ford, etc.; Crooked Brook Lake, Forest; Crooked 
Brook Fiowage, D an fo rth ; Drake Lake, T 10 R 3N ; Fulton Lake, Northfie ld; Getch- 
ell Pugs, Twp. 43; Grover Lake, T31M D; Hadley’s Lake, East Machias; Hot Brook 
Lakes, T8R4; Hound Brook Lake, T1R2; Jackson Brook Lake, Brookton; Josh 
Lake, W hiting; Lewy Lake, Princeton, etc.; Lily Lake, T30M D; Little River Lake, 
Twp. 43; Long Lake, W esley, etc ; Machias Lake, First, Twp. 37; Machias Lake, 
Second, T37M D; Machias Lake, Third, Twp. 5, 42, 43; Machias Lake, Fourth, 
T42M D and T5ND; Meddybemps Lake, M eddybem ps, e tc.; Mud Lake (Upper 
and Lower), Alexander; Munson Lake, Twp. 18 and 19; Patrick Lake, Marion, 
Pit. 14; Patten Lake, W aite, e tc.; Pennamaquan Lake, Charlo tte , e tc.; Pickerel 
Lake, Brookton; Pickerel Lake, Topsfie ld ; Pocomoonshine Lake, Princeton, etc.; 
Rocky Lake, Twp. 18; Round Lake, Charlo tte ; Round Lake, Twp. 18 and 19; 
Seavey Lake, W esley; Seavey Lake, Little, W esley; Second Lake, Twp. 18; Shaw 
Lake, T6R 1; Simon Lake, Codyville; Spectacle ponds, Twp. 19; Sucker Lake, Dan­
forth; Tomah Lake, Little, Topsfie ld , etc.; Voses Lake, Calais; Wabassus Lake, 
Twp. 5, 6, 43.
YORK COUNTY
See general fish ing  provis ions in fron t of book. E xceptions below:
E xcept as noted below, season on brooks and stream s in York County 
c loses on S ep tem ber 15; length lim it on brook trou t in lakes and ponds 
in York C ounty is 8 inches. A lso SEE BORDER W ATER S W ITH NEW  
HAM PSHIRE ON PAGE 55.
GROUP III:
Boulter Pond, York. C losed.
Chase’s Pond, York. C losed.
Ell Pond, Sanford, etc. A rtific ia l lures only. No m otorboats of more than 6 
horsepow er allowed.
Folly Pond, York. C losed.
Great East Lake, Acton. See B order W aters w ith New Ham pshire.
Great East Lake tributaries. Closed to the  taking of sm elts.
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Horne Pond, Lim ington. C losed to the taking  o f sm elts except by hook and 
line. T ribu taries closed to the  tak ing  of sm elts.
Lone Pond, W aterboro. A rtific ia l lures only.
Middle Pond, York. C losed.
Mousam Lake, Acton, etc. C losed to the  tak ing  of sm elts except by hook and 
line. T ribu taries closed to the tak ing  of sm elts.
Ossipee Lake, Little, W aterboro. C losed to the taking of sm elts except by hook 
and line. T ribu taries closed to the taking  of sm elts. Daily lim it on sa lm on, 
trou t and togue: 2 fish in the aggregate.
Ossipee River, Little, Newfield and Shapleigh. From Rt. 11 in North Shapleigh 
dow nstream  to B ridge Street in New fie ld , inc lud ing  David Brook from  the 
Mann Road downstream  to the confluence w ith the Little Ossipee River: Ar­
tific ia l lures only. All trou t caught m ust be re leased at once.
Round Pond, Lyman. A rtific ia l lures only.
Sand Pond, Sanford. No m otorboats o f m ore than 10 horsepow er allowed. 
Spicer Pond, Shapleigh Twp. O pens M ay 1. A rtific ia l lures only. No motor- 
boats allowed.
Warren Pond, South Berw ick. A rtific ia l lures only.
Wilson Pond, Acton. C losed to the tak ing  of sm elts excep t by s ing le hook 
and line. T ribu taries closed to the tak ing  of sm elts.
The following waters are open to fishing for ali fish except trout, salmon, and 
togue from October 1st to October 31st:
Adams Pond, N ew fie ld ; Ledgemere Pond (Lake Arrowhead, The Flowage), Lim er­
ick and W aterboro.
BORDER WATERS
BORDER WATERS BETWEEN MAINE 
AND NEW BRUNSWICK
IN AROOSTOOK COUNTY: St. Franc is River, G lazier Lake, St. John River, 
M onument Brook, North Lake, The Thoroughfare between North and East 
G rand Lake, and East Grand Lake.
IN WASHINGTON COUNTY: East G rand Lake, Mud Lake, St. C ro ix River, 
Spednic Lake, G rand Falls F low age east of a line from  M cA lister's Point 
to A bbo tt’s Point, and St. C ro ix R iver Flowage.
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The following regulations apply on the waters named above:
Open season: April 15 th rough S ep tem ber 30.
Daily bag limits: Daily lim it on sa lm on, trou t, togue and bass: 10 game fish 
(or 7Va lbs. o r 3.5 kg.), but not to inc lude m ore than 3 sa lm on, 3 togue; 
3 bass from  April 15-June 30, 5 bass from  Ju ly  1-Sept. 30. Daily lim it on 
sm elts: 200. W h ite fish : 8 fish. Coarse fish  (all species not listed, except 
A tlan tic  sa lm on): no lim it.
Minimum length limits:
Landlocked sa lm on — 14 inches (35 cm .)
Togue — 18 inches (45 cm .)
Bass -  12 inches (30 cm .)
Trout -  6 inches (15 cm .)
Equipment: Not m ore than 1 line per person.
Legal hours: From tw o hours be fore sunrise  to tw o hours after sunset. Le­
gal fish ing  hours and open season herein do not apply to the taking of 
sm elts from  w aters or po rtions the reo f na tu ra lly free of ice.
Bait: Use or possession of sp iny-finned fish for bait is prohibited.
BORDER WATERS
BORDER WATERS BETWEEN MAINE 
AND NEW HAMPSHIRE
Balch Pond, A cton and N ew fie ld , M aine; W akefie ld , New Ham pshire. 
‘ Great East Lake, Acton, M aine; W ake fie ld , New Ham pshire.
Horn Pond, Acton, M aine; W ake fie ld , New H am pshire.
Lower Kimball Pond, Fryeburg , M aine; Chatham , New H am pshire. 
Milton Pond and Northeast Pond, Lebanon, M aine; M ilton, New Hampshire. 
Province Lake, P arsonsfie ld , M aine; E ffingham , W akefie ld , New 
H am pshire.
‘ Salmon Falls River, Acton, Berw ick and South Berw ick, Maine; M ilton, 
Rochester, S om ersw orth and R o llingsford , New Ham pshire.
Spaulding Pond, Lebanon, M aine; M ilton, New Ham pshire.
‘ Umbagog Lake, U pton, M aine; C am bridge  and Errol. New Ham pshire.
Live Bait for Fishing:
It shall be un law fu l to take, sell, use or have in possession e ither dead
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or alive, for use as bait for fish ing in the he re in-nam ed waters, any p ick ­
erel, go ld fish, ye llow  perch, w hite  perch, bass, sunfish , crapp ie , horned 
pout, carp or any sp iny-finned fish.
Open Water Season:
Fishing th rough natural openings in the  ice from  April 1 to Septem ber 
30 fo r all species. C losed to all f ish ing  -  O ctober 1 to ice-in.
Limits:
Brook trout (inc ludes rainbows and browns), lake trout, and salmon: lim it 
8 fish or 7V2 pounds in aggregate. Brook trout: leng th lim it, 6 inches. Lake 
trout and salmon: leng th lim it, 14 inches. Bass: 5 fish, no length lim it; no 
w eight lim it. Pickerel: 10 fish; no length lim it; no w eight lim it. Bullhead (horn 
pout): no length lim it; no w e igh t lim it; no creel lim it. White perch and yel­
low perch: no length lim it; no w eight lim it; no creel lim it.
‘ Exceptions
Great East Lake, Acton, etc. Length lim it on brown trou t, 14 inches. Daily 
lim it on sa lm on, trou t and togue: 5 fish in the  aggregate, not to  include 
m ore than 2 sa lm on, 1 togue, 3 b rook trou t, 3 brown trou t, or 3 ra inbow 
trou t. Length limit on togue: 14 inches and all togue caught between 17 inches 
and 23 inches must be immediately released.
Salmon Falls River. Brook trout season April 1 to September 15; length limit, 
6 inches; 8 fish or 7 1/2 pounds in the  aggregate.
Umbagog Lake. Salm on or brook trou t lim it, 5 fish or 7 1/2 pounds per day 
in aggregate.
ATLANTIC SALMON FISHING REGULATIONS
Regula tions on A tlan tic  sa lm on fish ing  are conta ined in a publication of 
the A tlantic Sea Run Salm on Com m ission. Cop ies are availab le from  
w ardens and license agents in the v ic in ity of A tlantic sa lm on rivers and from 
the offices of the Fish and W ild life  D epartm ent, M arine R esources D epart­
m ent, and A tlan tic Sea Run Salm on Com m ission.
A special sa lm on license is required to fish fo r A tlan tic  sa lm on in all in­
land waters of the state and certain designated coastal waters. This salmon 
license is required in addition to a regular fishing license in all inland waters. 
Fees: Residents, $10; N onresidents, $30. Salm on licenses may be pur-
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chased from  the Fish and W ildlife Departm ent, Augusta office, or from clerks 
of certain larger cities, certain larger sporting goods stores, or regular license 
agents in the v ic in ity  o f the  A tlan tic  sa lm on rivers.
FIRE PERMITS
U sing fire ou tdoors often requires a perm it. C heck w ith town fire w ardens 
in o rgan ized tow ns and w ith  forest rangers in unorganized territo ry.
LAWS PERTAINING TO LIVE BAIT 
AND BAIT DEALERS
A. Live bait restrictions. It is un law fu l for any person to take, sell, use or pos­
sess, e ither dead or alive, fo r use as ba it fo r fish ing in in land waters, any 
p ickere l, go ld fish, ye llow  perch, w hite  perch, bass, sunfish, crapp ie , horn- 
pout, carp, or any sp iny-finned fish.
B. Importation of bait-fish prohibited. It is un lawful to im port into th is State any 
live fish, inc lud ing  sm elts, w h ich  are com m only used fo r bait fish ing in in­
land waters.
C. Bait Dealer’s License. It is un law fu l fo r any person to deal in live bait-fish 
w ithout firs t ob ta in ing  a va lid  ba it dea le r’s license. For fu rthe r inform ation, 
contact th is  D epartm ent. (NOTE: A person m ay take live ba it fo r the ir own 
use, by the use o f hook and line or ba it trap  only, if tha t person holds a va lid 
fish ing  license.)
D. Permit to take bait from closed waters. Any person (inc lud ing  licensed bait 
dealers) w ho w ishes to take live m innows or other unprotected bait-fish from  
inland waters w h ich  are not currently open to fishing m ust first obta in a w rit­
ten pe rm it from  th is departm ent. There is no charge fo r th is perm it. (NOTE; 
No perm it is required to  take  ba it-fish from  inland w aters during the open 
fish ing season on those waters.)
E. Bait traps to be marked. All ba it traps  and bait ho ld ing boxes m ust be 
m arked w ith  the nam e and address of the person w ho is tak ing  or ho ld ing 
the  bait.
(For fu rthe r in fo rm ation  or a com p le te  copy o f laws and regu la tions pe rta in ­
ing to live bait and bait dealers con tact the Departm ent of In land F isheries 
and W ild life , 284 State S treet, A ugusta, ME 04333; phone: 289-3651.)
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1. FISHING LICENSE: A person is required to ob ta in  a va lid  fish ing license 
prior to fish ing in in land waters or transporting  fish taken from  inland waters.
(a) A person is required to  keep his fish ing  license w ith  him at all tim es 
w hile fish ing  or transporting  fish and m ust show it to any w arden, depart­
m ent em ployee, gu ide or landow ner upon request.
(b) Possession o f fish ing tack le  in the  fie lds or fo rests o r on the  w aters 
or ice of th is State w ithout a fish ing  license is prim a facie  ev idence o f fish ­
ing in v io lation o f the law.
(c) Maine residents are required to  ob ta in  fish ing  licenses from  the town 
cle rk in the town in w hich they live or, if they live in an unorganized tow n­
ship, from  the town clerk or agent in the nearest town. (Note: It is the respon­
s ib ility  o f the app lican t to subm it proof o f residency.)
(d) Nonresidents (inc lud ing aliens) m ay obta in  fish ing  licenses -  in per­
son or by mail -  from  the  D epartm ent o ffice  in Augusta  or from  any of the 
num erous nonresident license agents th roughout the State.
(e) A M aine resident (and m em bers o f his im m ediate fam ily  who live w ith 
him) m ay fish w ithout a license from  his own land if he lives on tha t pa rticu­
lar p iece of land and the land is used exc lus ive ly  fo r ag ricu ltu ra l purposes.
(f) Maine residents under 16 years o f age and nonresidents under 12 years 
o f age m ay fish w ithout a license.
(g) In-patients at the Veterans A dm in is tra tion  H ospita l at Togus m ay fish 
w ithout a license w ith in  25 m iles o f Togus. (Note: P atients not under im ­
m ediate supervis ion of a hospita l represen ta tive  m ust have a va lid  hospital 
pass w h ile  fish ing.)
2. COMPLIMENTARY LICENSES: (obta inab le on ly at the D epartm ent o ffice in 
Augusta, except that M aine Indians m ust ob ta in  licenses from  the ir respec­
tive triba l headquarters.)
(a) A free license to  fish w ill be issued, upon app lica tion , to any Maine 
resident w ho is blind.
(b) A free license to  fish, hunt or trap  w ill be issued, upon application , to 
any M aine residen t who is 70 years of age or older.
(c) A free license to  fish, hunt or trap  w ill be issued, upon application , to 
any M aine Indian who is a m em ber o f the  Passam aquoddy, Penobscot, 
M aliseet o r M icm ac tribe.
(d) A free  license to  fish or hunt w ill be issued, upon application , to any 
M aine resident w ho is a w ar veteran , has served in a com bat zone AND 
has a service connected d isab ility  of 70%  or more.
(e) A free license to  fish or hunt w ill be issued, upon application , to  Maine
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res iden ts  or no nres idents  (if rec ip roca l priv ileges ex is t in the  home state of 
the  nonresident) w ho are su ffe ring  from  parap leg ia  or from the loss, or loss 
o f use, o f both low er ex trem ities.
(f) The C om m iss ione r may, upon ap p lica tion , issue free fish ing perm its 
covering  groups of pa tien ts  or inm ates at ce rta in  S tate institu tions, nursing 
hom es, adult fos te r care fac ilities , etc. (D eta ils m ay be ob ta ined from  the 
D epartm ent L icensing  D ivis ion in Augusta .)
3. OTHER FISHING LICENSE PROVISIONS:
(a) A  residen t license to fish or hunt w ill be issued to any person w ho is 
se rv ing  in the  U.S. A rm ed Forces and is pe rm anently  stationed at a m ilita ry 
base in M aine (inc ludes spouse and ch ild ren  if they perm anently reside with 
tha t person).
(b) A res iden t license to  fish or hunt w ill be issued to any citizen of a fo r­
e ign nation under 21 years o f age w ho is liv ing w ith  a fam ily in M aine in 
connection  w ith  any cu ltu ra l or educationa l exchange program .
(c) A specia l com b ination  license to  fish and hunt will be issued at the 
appropria te fee to any M aine resident who is perm anently stationed outside 
o f M aine on ac tive  du ty  in the U.S. A rm ed Forces (inc ludes spouse and de­
penden t ch ildren).
4. GUIDE’S LICENSE (a llows fish ing  and hunting):
(a) Any person w ho receives any fo rm  o f rem uneration fo r his services 
in accom panying  or assisting  o the rs w h ile  fish ing , hunting, trapping, boat­
ing, snow m obiling , o r cam p ing is requ ired  to  have a gu ide ’s license.
(b) No person m ay act as a gu ide  un til he is 18 years of age.
(c) Any person w ho w ishes to becom e licensed as a guide m ust subm it 
an app lica tion  to  the  C om m iss ione r on fo rm s provided by the D epartm ent.
(d) Any person w ho has not p rev ious ly  been licensed as a M aine guide 
w ill be required to  pass an exam ination  be fore a Board o f Exam iners.
(e) Q ua lified  app lican ts  m ay be licensed as gu ides in e ither general or 
specia lized  c lass ifica tions .
(f) Any gu ide  w ho uses a m otorboat in connection  w ith his gu id ing ac tiv i­
ties, m ust ob ta in  a m otorboat op era to r’s license.
5. CHILDREN’S CAMP LICENSE: A ca m p  fish ing  license will be issued, upon 
ap p lica tion , to any boys’ or g ir ls ’ cam p. Th is license allows any of the  boys 
or g irls  w ho are under 16 years o f age to fish  in the  lake or pond adjacent 
to  the  cam p.
Fees for this license are as follows:
(a) C am ps w h ich  enro ll under 50 cam pers — $43.00 ($44.00 in 1987)
(b) C am ps w h ich  enro ll betw een 50 and 75 cam pers -  $68.00 ($69.00 
in 1987)
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(c) C am ps w hich enroll over 75 cam pers — $99.00 ($100.00 in 1987) 
6. CAMP TRIP LEADER’S PERMIT: Boys’ and g irls ' cam ps w hich conduct trip  
cam ping ac tiv ities w ith in  the State m ust com p ly w ith  ce rta in  laws includ ing 
a requirem ent tha t the  s ta ff m em ber in charge o f each trip  hold a trip  lead­
er’s permit. There is an initial $13.00 ($14.00 in 1987) fee for this perm it which 
m ay then be renewed annually upon paym ent o f $8.00 ($9.00 in 1987). For 
fu rthe r in form ation contact the D epartm ent o ffice  in Augusta.
HIGHLIGHTS OF MAINE BOATING LAW
(For further information or a complete copy of the Federally approved Maine Boating 
law, contact the Department of Inland Fisheries and Wildlife, 284 State St., Sta. 
#48, Augusta, ME 04333; phone: 289-2043.)
See Special Fishing Rules for WATERS HAVING RESTRICTIONS ON USE OF 
MOTORS ON WATERCRAFT.
1. Any boat equipped with machinery of any horsepower must be registered, 
including boats such as sailboats, canoes, dinghies and rowboats. The OPERA­
TOR must have the valid registration certificate on board and available for inspec­
tion at all times the boat is in operation.
NOTE: Before a boat can be registered, the owner must submit proof that the 
excise tax has been paid to their town tax collector or that the boat is tax exempt. 
Assigned registration numbers, validation stickers and excise tax decals must be 
displayed on both sides of the bow of the boat, in that order.
2. Boats validly registered in other states having a federally approved law can 
operate without licensing in Maine.
3. Craft less than 16 ft., and all canoes and kayaks regardless of length, must 
carry at least 1 Coast Guard approved personal flotation device (PFD), Types I, 
II, III or IV (buoyant cushion) for each person aboard; craft 16 ft. or longer must 
carry a Type I, II, or III for each person aboard, PLUS 1 Type IV device immediate­
ly available in craft. See Maine Boat Law for requirements for carrying passengers 
for hire or other commercial purposes.
4. Boating accidents involving personal injury, death or property damage esti­
mated at $100 or more must be reported to a law enforcement agency by the quick­
est means possible.
5. Prudent and reasonable speed is required at all times; operation to endanger 
persons or property, in a reckless manner, or under the influence of alcohol or 
drugs, is prohibited.
6. Watercraft operating between sunset and sunrise must display lights and carry 
such other safety equipment required by federal and state law.
7. An operator of a boat of more than 10 horsepower must be at least 12 years 
of age unless under the immediate supervision of a person at least 16 years of age.
8. For water skiing restrictions, see the Maine Boat Law.
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FISHING LICENSE FEES
(Prices do not include the $1 agent fee.) 
RESIDENT
1986 1987
F IS H IN G  (16  an d  o ld e r ) .............................................................1 4 .0 0 . . . .1 5 .0 0
C O M B IN A T IO N  F IS H IN G  & H U N T IN G  .........................2 6 .0 0 . . . .2 8 .0 0
S U P E R S P O R T * * ..........................................................................3 6 .0 0 . . . .3 8 .0 0
C O M B IN A T IO N  F IS H IN G  & A R C H E R Y .......................... 2 6 .0 0 . . . .2 8 .0 0
3 -D A Y  F IS H IN G * .......................................................................... 1 6 .0 0 . . . .1 7 .0 0
S E R V IC E M A N  (re s id e n t) C O M B IN A T IO N  ....................1 3 .0 0 . . . .1 5 .0 0
G U ID E  (a llo w s  f is h in g  & h u n t in g ) ........................................3 9 .0 0 . . . .4 0 .0 0
(*3 -d a y  f is h in g  lic e n s e  m ay be e x c h a n g e d  by a  M a ine  re s id e n t fo r  a 
se a so n  f is h in g  lic e n s e  upon  p a y m e n t o f th e  a g e n t’s fee .)
(*  *S U P E R S P O R T  L IC E N S E : A  co m b in a tio n  f is h in g  an d  h u n tin g  
lic e n s e  w h ic h  a llo w s  an in d iv id u a l to  m a ke  a f in a n c ia l c o n tr ib u t io n  
to w a rd  th e  m a n a g e m e n t o f f is h  a n d  w ild life  o v e r a n d  a b o ve  th e  n o r­
m a l lic e n s e  fee .)
NONRESIDENT
1986 1987
S E A S O N  F IS H IN G  (16 an d  o ld e r) .....................................4 1 .0 0 . . . .4 2 .0 0
C O M B IN A T IO N  F IS H IN G  & H U N T IN G  .......................1 0 5 .0 0 . . . 107 .00
15 -D A Y  F I S H IN G * * .....................................................................2 9 .0 0 . . . .3 0 .0 0
7 -D A Y  F IS H IN G ..........................................................................2 5 .0 0 . . . .2 6 .0 0
3 -D A Y  F IS H IN G .......................................................................... 1 6 .0 0 . . . . 17 .00
J U N IO R  F IS H IN G  (12 -15  y e a r s ) .......................................... 5 .0 0 ............5 .0 0
G U ID E  (a llo w s  f is h in g  & h u n t in g ) .................................. 1 4 1 .0 0 . . 142 .00
A L IE N  S E A S O N  F IS H IN G  (16 a n d  o ld e r) .................. 6 1 .0 0 . . . .6 2 .0 0
A L IE N  C O M B IN A T IO N  F IS H IN G  & H U N T IN G  . . . .  1 5 8 .0 0 . . . 16 0 .00  
A L IE N  G U ID E  (a llo w s  f is h in g  & h u n t in g ) .................. 1 6 6 .0 0 . . . 167 .00
( * 'N o n re s id e n t  15 -day f is h in g  lic e n s e  m a y  be e x c h a n g e d  fo r  a  n o n ­
re s id e n t se a so n  f is h in g  lic e n s e  u p o n  p a ym e n t o f $1 2 . p lu s  th e  a g e n t’s 
fee .)
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EXPIRATION OF LICENSES
U n less  o the rw ise  sp e c ific a lly  p rov ided , all licenses  exp ire  on  D ecem ­
be r 31 s t o f th e  c a le n d a r ye a r fo r  w h ich  th e y  w e re  issu ed .
DUPLICATE LICENSES
A  d u p lic a te  lic e n s e  w ill be  issu ed , up on  p a ym e n t o f $1 ., to  a n y  p e r­
son  w h o  ha s  a c c id e n ta lly  lo s t o r d e s tro y e d  h is  o r ig in a l f is h in g  license .
RESIDENTS m ust o b ta in  d u p lic a te  l ic e n s e s  fro m  th e  c le rk  w h o  issu ed  
th e  o r ig in a l lice n se .
NONRESIDENTS m u s t o b ta in  d u p lic a te  lic e n s e s  fro m  th e  D e p a rtm e n t 
O ffice  in A u g u s ta .
T h e  D e p a rtm e n t o f In land  F ish e rie s  and  W ild life  re ce ive s  Fed e ra l 
fu n d s  fro m  th e  U .S . D e p a rtm e n t o f the  In te rio r. A c c o rd in g ly , a ll 
D e p a rtm e n t p ro g ra m s  and  a c tiv it ie s  m us t be  op e ra te d  free  fro m  d is ­
c r im in a tio n  in re g a rd  to  race, co lo r, na tiona l o rig in , ag e  o r ha nd icap . 
A n y  p e rso n  w h o  b e lie v e s  th a t he  o r she  has be en  d is c rim in a te d  
ag a ins t sh ou ld  w rite  to  T h e  O ffice  o f Equa l O pp o rtun ity , U .S . D epart- 
m e n t o f th e  In te rio r, W a sh in g to n , D .C . 20 240 ._____________________
SUBSCRIBE TODAY!
MAINE FISH AND WILDLIFE Magazine is a quarterly publication produced 
by the Maine Fish and Wildlife Department. It is loaded with articles about 
the work of the department, and many other features of interest to sports­
men. Now with more pages and more color than ever before!
$ 5 .9 5 -1  YEAR (4 issues) N A M E ________________________________
$ 9 .9 5 -2  YEARS (8 issues)
Bill me later ADDRESS---------------------------------------------------
□  Payment enclosed CITY-STATE-ZIP_______________________
Maine Fish and Wildlife, 284 State St., Sta. 41, Augusta, ME 04333
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